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F I E L D  H O C K E Y C O N TA C T
ALEX MORANDO
Office Phone:
614-292-1389
Cell Phone:
330-421-9034
E-mail:
morando.2@osu.edu
ATHLETICS COMMUNICATIONS
Associate Athletics Director/Communications ..Dan Wallenberg
Director ..................................................................... Shelly Poe 
Associate Director ................................................Leann Parker
Assistant Directors... Jerry Emig, Alissa Clendenen, D.C. Koehl
  .................Kendra Lee, Danielle Warner, Adam Widman
Interns............................................. Alex Morando, Brett Rybak
 Website ....................................OhioStateBuckeyes.com
 Main Office Phone ..................................(614) 292-6861
 Fax ..........................................................(614) 292-8547
Field Hockey Contact .......................................... Alex Morando
Office Phone ......................................................(614) 292-1389
 Cell Phone ..............................................(330) 421-9034
 Email ..............................................morando.2@osu.edu
Mailing Address  .........................6th Floor, The Fawcett Center
  2400 Olentangy River Rd.
  Columbus, Ohio 43210
GAME DAY MANAGEMENT
 Facility Operations ..................................(614) 292-9450
 Fan Experience & Promotions ................(614) 292-3672
 Training Room ........................................ (614) 292-1165
 Equipment Room ....................................(614) 292-1679
THE BIG TEN CONFERENCE 
Scott Chipman, Asst. Commissioner, Media Relations 
 Phone  ....................................................... (847) 696-1010
 Email  ..............................................schipman@bigten.org
 Field Hockey Contact ........................................ Bob Healy
 Phone .......................................... (847) 696-1010 ext. 146
 Email ................................................... bhealy@bigten.org
 Fax .............................................................(847) 696-1110
 Web site .............................................................bigten.org
 Mailing Address  ............................1500 West Higgins Rd.
  Park Ridge, IL 60068-6300
UNIVERSITY FACTS
Location ........................................ Columbus, Ohio (pop. 1.8m)
Founded ............................................................................ 1870 
Enrollment 56,064 (Columbus campus); 64,077 (all campuses)
Nickname....................................................................Buckeyes
Colors .........................Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .............................................................. Brutus Buckeye
President ..........................................................  E. Gordon Gee
Director of Athletics..............................................Eugene Smith
Faculty Representative ............................................ John Bruno
Conference ......................................................... Big Ten (1913)
Facility ....................................................  Buckeye Varsity Field
Playing Surface / Capacity ............................AstroTurf 12 / 500
FIELD HOCKEY HISTORY
First Year  (Varsity) ............................................................ 1971
All-Time Record .............................................417-324-38 (.559)
NCAA Tournament Appearances 6 (1994, 2001, 05, 06, 09, 10)
Big Ten Record/Years .................................87-112-10 (.440)/26
Big Ten Tournament Record/Years ....................16-16 (.500)/17
Big Ten Regular Season Championships .......... 3 (co-2001, 06,  
..................................................................................... co-2010)
NFHCA All-America Selections.............................................. 26
NFHCA All-West Region Selections ...................................... 85
All-Big Ten Selections  ........................................................... 79
NFHCA National Academic Squad Selections....................... 79
Academic All-Big Ten Selections ......................................... 129
TEAM FACTS
2010 Overall Record.................................................18-5 (.783)
 (Home: 6-2, Away: 8-1, Neutral: 4-2)
2010 Big Ten Record ................................................... 5-1/T-1st
2010 Big Ten Tournament ..................................................... 1-1
Letterwinners Returning/Lost.............................................. 15/6
Starters Returning/Lost......................................................... 7/4
Newcomers....................................................... 5 (2 F, 2 M,1 G)
Starters returning (7): Jenn Sciulli (B), Berta Queralt (F), Danica 
Deckard (F), Nora Murer (B), Arielle Cowie (M), Paula Pastor-
Pitarque (M/F) and Ally Tunitis (G) 
Starters lost (6): Maria Briones (F), Jena Cacciatore (F), Morgan 
Clark (M), Aisling Coyle (M), Bri Doak (M) and Aisling McKeon (M)
COACHING STAFF
Head Coach ................................Anne Wilkinson, 16th season
Alma Mater, Year  ................................................. Delaware ’86
Field Hockey Office Phone Number  .................(614) 292-9017
Fax ....................................................................(614) 292-9195
Record at Ohio State/Years ........................... 187-113 (.623)/15
Big Ten Record/Years ........................................58-48 (.547)/15
Big Ten Tournament Record/Years ....................14-14 (.500)/15
Career Record/Years ..................................266-196-8 (.574)/24
Associate Head Coach ...................... Jon O’Haire, 11th season
Alma Mater, Year  .............................. SUNY at Stony Brook ’86
Assistant Coach................................Chrissy Kilroe, 4th season
Alma Mater, Year  ................................................Ohio State ‘01
CREDENTIAL REQUESTS
Members of the media interested in obtaining game 
credentials should contact Alex Morando in the Athletics 
Communications office at (614) 292-1389 or morando.2@osu.edu. 
In addition, media interested in attending a pratice session should 
contact Alex Morando in advance.
PLAYER INTERVIEWS
Media wanting to conduct interviews with any member of the 
Ohio State field hockey team should contact Alex Morando to 
arrange the appointment. Please call at least one day in advance 
to allow setup time.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio State’s road 
games to the host school’s sports information director (see op-
ponent information on page 4).
PRACTICE
The Buckeyes practice schedule varies based on the amount 
of games and travel schedule for the week. They practice on their 
home field, Buckeye Varsity Field, next to the Outdoor Varsity 
Tennis Complex.
WEEKLY RELEASE
The weekly release, which includes notes and statistics, is 
available on the official Ohio State Athletics Department web site 
at OhioStateBuckeyes.com. Releases are not mailed.
GAME DAY MEDIA SERVICES
Game notes and starting lineups will be made available to the 
media prior to each game. Scoring summaries will be distributed 
to the media following the game. Additional requests should be 
directed to Alex Morando.
RADIO/TELEVISION BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast games should 
contact Alex Morando in the Athletics Communications office at 
least 48 hours prior to the game.
PHOTO REQUESTS
All still photography requests of Ohio State student-athletes 
and coaches must be faxed or e-mailed to Andy Devito. He can 
be reached by email at devito.17@osu.edu.
POSTGAME PROCEDURES
Postgame interviews will begin 10 minutes after the game 
ends. Players and coaches will be available on the field in front of 
the Ohio State bench. A member of the Athletics Communications 
office will escort the media to the field.
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and game footage 
(if available), contact Mark Smith, manager of video services at 
(614) 688-5359.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the official Web site of the Ohio State Athletics Depart-
ment. Ohio State field hockey releases, as well as a wide variety 
of related field hockey and athletics department information can be 
found on the web, including links to all 36 varsity sports.
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DATE  OPPONENT TIME
Aug.   26 DUKE  2 p.m.
  27 NEW HAMPSHIRE  2 p.m.
  31 OHIO  3 p.m.
Sept.  3 vs. Richmond  2 p.m.
  4 at James Madison  2 p.m.
  9 SYRACUSE  2 p.m.
  11 OLD DOMINION  2 p.m.
  16 WAKE FOREST  3 p.m.
  18 at Kent State  1 p.m.
  23 MICHIGAN *  3 p.m.
  27 at Ball State  3 p.m.
  30 INDIANA *  3 p.m.
Oct.  4 LOUISVILLE  3 p.m.
  8 IOWA *   1 p.m.
  14 at Michigan State *  3 p.m.
  18 at Miami (Ohio)   3 p.m.
  22 at Penn State *  12 p.m.
  28 at Northwestern *   4 p.m.
Nov.  3-6  Big Ten Tournament (at Penn State) TBA
  12-13  NCAA First & Second Rounds (TBA) TBA
  18-20  NCAA Final Four (at Louisville) TBA
All times ET
Home games in CAPS played at Buckeye Varsity Field 
*Notes conference games
2 0 1 1  R O S T E R
NO. NAME POS. YR. HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL)
1  Emma Voelker G So.  Timonium, Md. (Maryvale Prep School)
2  Christina Shea B So. Chadds Ford, Pa. (Archmere Academy)
4  Carly Mackessy F/M Fr. Hudson, Ohio (Hudson)
7  Nora Murer B So. Luzern, Switzerland (Kantonsschule Alpenquai Luzern)
9  Alexis Allen F/M Fr. Shaker Heights, Ohio (Laurel) 
10    Jenn Sciulli  B  Sr.  Palmyra, Pa. (Palmyra) 
 11 Carline van Schijndel M Fr. Tilburg, The Netherlands (St. Odulphuslyceum)
12 Maria Swartz B/M So. Columbus, Ohio (Bishop Watterson)
13 Nina Passen F So. Columbus, Ohio (Bishop Watterson)
16    Laura Napolitano B  Jr.  Cincinnati, Ohio (St. Ursula Academy) 
17 Paula Pastor-Pitarque M So. Barcelona, Spain (Colegio el Pinar)
18    Berta Queralt F  Jr.  Barcelona, Spain (Institució Cultural del CIC) 
19 Kaitie Kirchner F So. Pittsburgh, Pa. (Greensburg Central Catholic)
 21 Kaitlyn Wagner M Fr. Oley, Pa. (Oley Valley) 
22 Susan Dappen F/M So. Upper Arlington, Ohio (Upper Arlington)
23    Danica Deckard F  Jr.  Selinsgrove, Pa. (Selinsgrove) 
24 Arielle Cowie M So. Port of Spain, Trinidad and Tobago (Holy Name Convent)
31 Sydney Stype G Fr. Upper Arlington, Ohio (Upper Arlington) 
33    Ally Tunitis  G  Sr.  Macungie, Pa. (Emmaus) 
 
 Head Coach: Anne Wilkinson (16th season, Delaware ’86)
Associate Head Coach: Jon O’Haire (11th season, SUNY at Stony Brook ’86)
Assistant Coach: Chrissy Kilroe (4th season, Ohio State ’01)
PRONUNCIATION GUIDE
Arielle Cowie............................................AA-ri-el   COW-ee
Nora Murer .............................................................  MUE-er
Laura Napolitano ......................................... na-pol-e-TA-no
Paula Pastor-Pitarque ......  PAW-la  pas-TORE  pi-TAR-kay
Berta Queralt ...........................................................KAY-rall
Jenn Sciulli .......................................................... SHOE-lee
Ally Tunitis ........................................................... tu-NYE-tis
Carline van Schijndel ....................................vun-SKINE-del
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2 0 1 1  O H I O  S TAT E  B U C K E Y E S
9 Alexis Allen
Freshman
Shaker Heights, Ohio
23 Danica Deckard
Juniior
Selinsgrove, Pa.
19 Katie Kirchner
Sophomore
Pittsburgh, Pa.  
4 Carly Mackessy
Freshman
Hudson, Ohio 
22 Susan Dappen
Sophomore
Upper Arlington, Ohio
24 Arielle Cowie 
Sophomore
Port of Spain, Trinidad 
and Tobago
7 Nora Murer
Sophomore
Luzern, Switzerland
16 Laura Napolitano
Junior
Cincinnati, Ohio
18 Berta Queralt
Junior
Barcelona, Spain
17 Paula Pastor-Pitarque
Sophomore
Barcelona, Spain
13 Nina Passen
Sophomore
Columbus, Ohio
2 Christina Shea
Sophomore
Chadds Ford, Pa.
33 Ally Tunitis
Senior
Macungie, Pa.
10 Jenn Sciulli
Senior
Palmyra, Pa.
12 Maria Swartz
Sophomore
Columbus, Ohio
31  Sydney Stype
Freshman
Upper Arlington, Ohio
1 Emma Voelker
Sophomore
Timonium, Md
11 Carline van Schijndel
Freshman
Tilburg, The Netherlands
21 Kaitlyn Wagner
Freshman
Oley, Pa. 
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2011 OPPONENT INFORMATION
BALL STATE CARDINALS
Head coach: Beth Maddox 
Season/alma mater: 2nd/Old Dominion ‘05
Career record: 6-14 (1 year) 
Series history: Ohio State leads 11-7
2010 record: 6-14 (2-8 MAC)
SID: Lauren Dale
SID email: lmdale@bsu.edu
SID phone: (765) 285-8242
Web site: ballstatesports.com
DUKE BLUE DEVILS
Head coach: Pam Bustin
Season/alma mater: 1st/UMass ‘90
Career record: 164-127 (14 years)
Series history: Duke leads 5-2
2010 record: 8-11 (0-5 ACC)
SID: Ashley Wolf
SID email: awolf@duaa.duke.edu
SID phone: (919) 688-5739
Web site: goduke.com
JAMES MADISON DUKES
Head coach: Antoinette Lucas
Season/alma mater: 8th/Northwestern ’92
Career record: 88-58 (7 years)
Series history: James Madison leads 8-3-1
2010 record: 9-10 (4-4 CAA)
SID: Brian Hansen
SID email: hansenbj@jmu.edu
SID phone: (540) 568-6154
Web site: jmusports.com
INDIANA HOOSIERS 
Head coach: Amy Robertson
Season/alma mater: 12th/UMass ’88
Career record, years: 95-106 (11 years)
Series history: Ohio State leads 13-7-1
2010 record: 9-9 (1-5 Big Ten)
SID: Shana Daniels
SID email: sldaniel@indiana.edu
SID phone: (812) 855-9402
Web site: iuhoosiers.cstv.com
IOWA HAWKEYES
Head coach: Tracey Griesbaum 
Season/alma mater: 12th/West Chester ’89
Career record, years: 140-107 (14 years)
Series history: Iowa leads 40-13
2010 record: 3-14 (2-4 Big Ten)
SID: Patrick Sojka
SID email: patrick-sojka@uiowa.edu
SID phone: (319) 335-9411
Web site: hawkeyesports.com
KENT STATE GOLDEN FLASHES
Head coach: Kathleen (Schanne) Wiler
Season/alma mater: 6th/Providence ‘97
Career record: 63-44 (5 years)
Series history: Ohio State leads 18-6
2010 record: 15-7 (8-2 MAC)
SID: Todd Vatter
SID email: tvatter1@kent.edu
SID phone: (330) 672-8467
Web site: kentstatesports.com
LOUISVILLE CARDINALS
Head coach: Justine Sowry
Season/alma mater: 1st/South Australia ‘93
Career record: 53-31 (4 years)
Series history: Ohio State leads 15-5
2010 record: 13-7 (5-1 Big East)
SID: Lori Korte
SID email: ljkortol@louisville.edu
SID phone: (502) 852-3086
Web site: uoflsports.com
MIAMI REDHAWKS
Head coach: Inako Puzo
Season/alma mater: 1st/Central de Venezuela ’92
Career record: First Season
Series history: Ohio State leads 33-5-1
2010 record: 14-7 (8-2 MAC)
SID: Mike Roth
SID email: rothmb@muohio.edu
SID phone: (513) 529-7092
Web site: muredhawks.com
MICHIGAN WOLVERINES
Head coach: Marcia Pankratz 
Season/alma mater: 11th/Iowa ‘85
Career record: 169-76 (10 years)
Series history: Michigan leads 34-23-2
2010 record: 15-7 (5-1 Big Ten)
SID: Matt Trevor
SID email: mtrevor@umich.edu
SID phone: (734) 647-3810
Web site: mgoblue.com
MICHIGAN STATE SPARTANS
Head coach: Helen Knull
Season/alma mater: 1st/Kent State ‘03
Career record: First Season
Series history: Ohio State leads 36-18-3
2010 record: 15-6 (3-3 Big Ten)
SID: Jamie Weir-Baldwin
SID email: jweir@ath.msu.edu
SID phone: (517) 355-2271
Web site: msuspartans.com
NEW HAMPSHIRE WILDCATS
Head coach: Robin Balducci
Season/alma mater: 21st/UNH ’85
Career record: 193-204-4 (20 years)
Series history: Ohio State leads 2-1
2010 record: 14-7 (5-0 American East)
SID: Doug Poole
SID email: doug.poole@unh.edu
SID phone: (603) 862-2585
Web site: unhwildcats.com
NORTHWESTERN WILDCATS
Head coach: Tracey Fuchs 
Season/alma mater: 3rd/Connecticut ’88
Career record: 23-17 (2 years)
Series history: Northwestern leads 27-24-1
2010 record: 11-9 (3-3 Big Ten)
SID: Scott Hammer
SID email: hammer@northwestern.edu
SID phone: (847) 491-8800
Web site: nusports.com
OHIO BOBCATS
Head coach: Neil Macmillan 
Season/alma mater: 7th/Loughborough ’96
Career record: 74-57 (6 years)
Series history: Ohio State leads 22-8-3
2010 record: 12-10 (7-3 MAC)
SID: Drew Wiseman
SID email: wisemanc@ohio.edu
SID phone: (740) 597-1837
Web site: ohiobobcats.com 
 
OLD DOMINION LADY MONARCHS
Head coach: Beth Anders
Season/alma mater: 28th/Ursinus ‘73
Career record: 524-127-7 (27 years)
Series history: Old Dominion leads 3-1
2010 record: 13-11 (7-1 CAA)
SID: Dustin Semonavick
SID email: dsemonav@odu.edu
SID phone: (757) 683-5581
Web site: odusports.com
PENN STATE NITTANY LIONS
Head coach: Charlene Morett 
Season/alma mater: 25th/Penn State ’79
Career record: 410-164-17 (27 years)
Series history: Penn State leads 32-10-2
2010 record: 14-6 (4-2 Big Ten)
SID: Kenny Kline
SID email: khk10@psu.edu
SID phone: (814) 865-1757
Web site: gopsusports.com
RICHMOND SPIDERS
Head coach: Gina Lucido
Season/alma mater: 5th/Ball State ‘95
Career record: 40-43  (4 years)
Series history: Ohio State leads 3-0-1
2010 record: 10-10 (5-2 A10)
SID: Mark Kwolek
SID email: mkwolek@richmond.edu
SID phone: (804) 289-8320
Web site: richmondspiders.com
SYRACUSE ORANGE
Head coach: Ange Bradley
Season/alma mater: 5th/Delaware ‘88
Career record: 203-79 (20 years)
Series history: Syracuse leads 3-2
2010 record: 16-5 (6-0 Big East)
SID: Josh Waldman
SID email: jmwaldma@syr.edu
SID phone: (315) 443-2608
Web site: suathletics.com
WAKE FOREST DEMON DEACONS
Head coach: Jen Averill
Season/alma mater: 20th/Northwestern ‘87
Career record: 300-150-6 (22 years)
Series history: Wake Forest leads 2-0
2010 record: 10-10 (1-4 ACC)
SID: Steven Wright
SID email: wrights@wfu.edu
SID phone: (336) 758-4120
Web site: wakeforestsports.com
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ALEXIS ALLEN
FORWARD | FRESHMAN
#9
SHAKER HEIGHTS, OHIO
LAUREL
UNDECLARED
ARIELLE COWIE
MIDFIELD | SOPHOMORE
#24
PORT OF SPAIN, TRINIDAD AND TOBAGO
HOLY NAME CONVENT
BUSINESS
Previous to Ohio State: Starting forward at Laurel from 2007-10 ... two-time first 
team All-Northeast Ohio ... two-time MVP for the Laurel Gators as captain ... nomi-
nated for All-Ohio.... was noted in Cleveland Plain Dealer as one of the strongest, 
fastest and most athletic players in the state ... excels in transition, has strong stick 
skills and is adept at forcing fouls in the offensive circle ... score five goals with 
nine assists in 16 games in 2010 .... was a four-year started from 2008-11 at Laurel 
in lacrosse ... three-time first team All-Northeast Ohio ... captain her senior year 
... was named to the All-Tournament, second team All-Midwest and Midwest Lake 
Erie Region honors by the Midwest Schoolgirl Lacrosse Association.
Personal : Daughter of Terrence and Paula Allen … has two older siblings, Paul 
and Nona … hobbies include traveling … would like to own an event planning 
business or be involved in public relations/communications after graduation … 
part of the Arrupe Summer Program in Cleveland, Ohio at Ignatius High School as 
a counselor in 2009 … student advisor at North Star Collaborative Program … co-
captain of spirit squad in 2010-11 … co-president of the creativity club in 2010-11. 
Ohio State Career Honors: 2010 NFHCA National Academic honoree …. OSU 
Scholar-Athlete (2010). 
2010 (Freshman Season): Played in 20 games at midfield for the 2010 NCAA Final 
Four Buckeyes, including 10 starts … played in first game of the season at Ohio 
(Aug. 31) … made first career start vs. Virginia (Sept. 11) … posted first career 
assist and point in the 8-0 victory against Robert Morris (Sept. 29) in Columbus 
… claimed an assist in the 5-1 win over Miami (Oct. 7) at Buckeye Varsity Field 
… made nine-consecutive starts for the Scarlet and Gray  from Oct. 7-Nov. 7 … 
helped Ohio State defeat Penn State at home (Oct. 17), playing in all 70 minutes 
… first NCAA experience came in the NCAA semifinal at Maryland (Nov. 19) with 
56 minutes of action … in 10 career starts, Buckeyes notched an 8-2 record. 
Previous to Ohio State:  Fast, award-winning midfielder/forward ... member of Trin-
idad and Tobago’s Under-15, 19 and 21 teams ... has earned three MVP honors 
while playing for Ventures Hockey Club from 2002-07 ...  led the Ventures squad 
to three first-place finishes as captain ... named 2006 Rookie of the Year ... squad 
won the Easter Youth Tournament and National Youth Sports Festival ... also led 
the squad to a first-place finish at the 2009 National Youth Sports Festival. 
Personal: Daughter of Lloyd and the late Caryl Cowie ... has four older siblings, 
Ayesha, Nicole, Ryan and Darren ... most admires her mother ... plans to open her 
own business after graduation ... enjoys reading, writing and singing ... takes act-
ing, dance and singing/song writing classes ... nickname is Arie ... started playing 
field hockey at age 11 ... loves beating opponents to the ball.
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 20/10 0 2 2 1 0 0 0-0
Totals 20/10 0 2 2 1 0 0 0-0
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SUSAN DAPPEN
FORWARD/MIDFIELD | SOPHOMORE
#22
UPPER ARLINGTON, OHIO
UPPER ARLINGTON
EXPLORATION 
DANICA DECKARD
FORWARD | JUNIOR
#23
SELINSGROVE, PA.
SELINSGROVE
EDUCATION & HUMAN ECOLOGY 
Ohio State Career Honors: 2010 NFHCA National Academic honoree … OSU 
Scholar Athlete (2010). 
2010 (Freshman Season):  Played in five games for the Buckeyes in 2010 … 
played a season-high 51 minutes in the 8-0 victory over Robert Morris (Sept. 29).  
Upper Arlington: Natural athlete who played forward for the Golden Bears ... was 
an All-Ohio and First Team Central Ohio honoree as a junior and senior ... led 
Upper Arlington in goals and assists both seasons ... notched 22 goals and 15 as-
sists for 59 points as a senior captain ... named team’s MVP as a senior and Best 
Offensive Player twice ... eight-time letterwinner, also lettering in lacrosse (3) and 
track and field (1) ... four-time Academic All-Ohio and All-League honoree. 
Personal: Daughter of Patricia and Nathan Dappen ... has two older siblings, Alex 
and Andrea ... would like to work in a museum after graduation ... enjoys skiing 
and outdoor activities ... nickname is Susie ... started playing field hockey in the 
seventh grade ... borrowed a stick and tried out for high school lacrosse team 
without prior experience.
Ohio State Career Honors: 2010 Academic All-Big Ten selection … 2010 NFHCA 
National Academic honoree … two-time OSU Scholar-Athlete (2009 and 2010). 
2010 (Sophomore Season): Claimed a season-high nine goals and 19 points 
for the NCAA Final Four Buckeye squad … played in all 23 games, including a 
season-high 15 starts … started at forward in 14-consecutive games from Sept. 
29-Nov. 19 … helped the Buckeyes notch a 3-2 victory at Wake Forest (Sept. 19) 
with her first goal of the season … posted first career multi-goal performance in the 
8-0 win vs. Robert Morris (Sept. 29) in Columbus with a game-high seven shots on 
goal … collected first career assist at Indiana (Oct. 2) … scored a goal in back-to-
back games twice in 2010 … notched first career scores in conference action with 
two scores vs. Michigan State (Oct. 15) in Columbus … posted two game-highs of 
four-points (Miami, Oct. 7; Michigan State, Oct. 15) … helped the Buckeyes claim 
a share of the Big Ten regular season championship with a goal in the 3-0 shutout 
at Iowa (Oct. 30) … tallied  a goal in the Buckeyes’ historic 3-2 win against Syra-
cuse (Nov. 14) in the NCAA quarterfinals at State College, Pa. … had two shots 
on goal against Maryland in the NCAA semifinals in College Park, Md. (Nov. 19). 
2009 (Freshman Season): Played in 14 games, starting one ... first-career start 
came in the first round NCAA tournament game vs. North Carolina (Nov. 14) ... 
scored in first-career game vs. Saint Louis (Aug. 30) ... took a season-high three 
shots at Ball State (Sept. 22) ... played in four Big Ten games, facing Indiana (Sept. 
27), Penn State (Oct. 2), Iowa (Oct. 11) and Michigan (Oct. 17) ... saw time in 
seven-consecutive games between Aug. 29-Sept. 18.
Selinsgrove High School: A two-year starter at forward for the field hockey team 
... named the team’s best offensive player as a senior while serving as captain ... 
earned Second Team All-State honors and was named a First Team Daily Item 
All-Star, as well as a First Team All-Star by the Heartland Athletic Conference ... 
helped Selinsgrove win the District IV Championship, Susquehanna Valley League 
Championship and HAC Championship every season from 2005-08 to total 28 
goals and eight assists in that span ... also was a four-year letterwinner in bas-
ketball and track and field ... was a guard on the basketball team and selected 
league MVP three times after graduating as the school’s all-time leading scorer 
with 1,742 points.
Personal: Greatest sports thrill was making a 3/4 court buzzer-beater in basketball 
(available to view on youtube.com) ... daughter of Steve and Kathi Deckard ... has 
an older brother, Eric, and younger sister, Nicole.
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 5/0 0 0 0 1 0 0 0-0
Totals 5/0 0 0 0 1 0 0 0-0
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2009 14/1 1 0 2 8 0 0 0-0
2010 23/15 9 1 19 40 3 0 0-0
Totals 37/16 10 1 21 48 3 0 0-0
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KAITIE KIRCHNER
FORWARD | SOPHOMORE
#19
PITTSBURGH, PA.
GREENSBURGH CENTRAL CATHOLIC
INDUSTRIAL ENGINEERING 
CARLY MACKESSY
MIDFIELD | FRESHMAN
#4
HUDSON, OHIO
HUDSON
UNDECIDED
Ohio State Career Honors: OSU Scholar-Athlete (2010) … 2010 NFHCA National 
Academic honoree. 
2010 (Freshman Season): Played in two games for the Buckeyes in 2010 at the 
forward position … saw action in two Buckeye victories at home against Robert 
Morris (Sept. 29) and Ball State (Oct. 27). 
Prior to Ohio State: Started playing field hockey as a sophomore at Greenburg 
Central Catholic ... helped lead high school squad to the playoffs for the first time 
in program history as senior captain ... played for East Coast Field Hockey ... with 
club team, played at National Hockey Festival in California ... played in USA Fu-
tures field hockey program for two years (2009 and 2010) ... traveled to Germany 
to play indoor field hockey, gaining international experience (Feb. 2010). 
Personal: Daughter of Norman and Janine Kirchner ... has two siblings, David 
and Taylor ... enjoys traveling, snowboarding and figure skating ... mother played 
basketball, volleyball and track in college at California University of Pennsylvania 
... brother, David, plays ice hockey at St. Vincent College in Latrobe, Pa. ... grand-
mother played field hockey at Slippery Rock University ... great-grandfather played 
in the minor league system for the Pittsburgh Pirates ... lists greatest sports thrill as 
playing field hockey in Germany ...wants to continue to play field hockey in Europe 
after graduation ... prior to field hockey, was a competitive figure skater for nine 
years at the Pittsburgh Figure Skating Club ... also competed on high school track 
and field team for four years.
Previous to Ohio State: Starting midfielder at Hudson from 2008-10 … first team 
All-Ohio (2010) … first team All-District (2010) … two-time second team All-District 
(2008 and 2009) … team captain her senior year and named midfielder MVP … 
tallied 18 goals and 22 assists from 2009-10 … helped lead Hudson to a league 
championship in 2009 … also played three years of lacrosse at Hudson at attack 
and midfield … advanced to 2010 state semifinals … 2011 captain … second team 
All-State (2010) … first team All-District (2010) … second team All-District (2009) 
… was noted in Cleveland Plain Dealer as using her outstanding speed, strength 
and athleticism to stop opposing team’s attack while still contributing 12 goals and 
13 assists her senior season. 
Personal: Daughter of Rick and Mary Mackessy … has two siblings, Ricky (25) 
and Abbey (20) … brother was an All-American lacrosse player at Denison, while 
sister played lacrosse at Edinboro University … hobbies include hanging out with 
friends, playing sports and going snowboarding during the winter time … lists 
greatest sports thrill as beating rival-school Hathaway Brown in overtime in 2009 
after being down 2-0 at halftime … plans on becoming a physical therapist after 
graduation and also traveling the around the world. 
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 2/0 0 0 0 0 0 0 0-0
Totals 2/0 0 0 0 0 0 0 0-0
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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NORA MURER
BACK | SOPHOMORE
#7
LUZERN, SWITZERLAND
KANTONSSCHULE ALPENQUAI LUZERN
ECONOMICS
LAURA NAPOLITANO
BACK | JUNIOR
#16
CINCINNATI, OHIO
ST. URSULA ACADEMY 
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES
Ohio State Career Honors: 2010 NFHCA National Academic honoree … OSU 
Scholar-Athlete (2010). 
2010 (Freshman Season): Played all 23 games in the backfield for the NCAA Final 
Four squad … part of the Buckeye backfield that held opponents to a conference-
best 1.26 goals per game …  helped the squad post the second-lowest goals 
against average in program history with a 1.22 GAA … played in a team-high 1,642 
minutes as a rookie in 2010 … recorded her first career point and assist vs. North-
western (Sept. 24) in Columbus … tallied an assist in the 8-0 victory vs. Robert 
Morris (Sept. 29) at Buckeye Varsity Field … part of the OSU backfield that limited 
opponents to 8.1 shots per game, while totaling a league-high seven shutouts. 
Prior to Ohio State: Has three-plus years of international experience ... member 
of the Swiss National Team since 2007, playing in 21 games for the senior squad 
and 32 at the junior level ... played with former Buckeyes and Big Ten Players of 
the Year Saskia Mueller and Linda Haussener ... helped backstop the team to 12 
Top 3 finishes, including two titles, at Junior Swiss Championships ... senior team 
has earned four third-place finishes ... member of the 2009 European Nations 
Under-21 Indoor champion team. 
Personal: Daughter of Hildegard and Daniel Murer ... has an older sibling, Laurin ... 
started playing field hockey at age 9 ... enjoys snowboarding and meeting people 
... favorite pro athlete is Roger Federer ... says Morocco is the most interesting 
place she has visited. 
Ohio State Career Honors: Two-time  Academic All-Big Ten honoree (2009 and 
2010) …  2010 Harriet Reynolds Scholar Athlete Award winner … two-time NFHCA 
National Academic recipient (2009 and 2010) ...  two-time OSU Scholar-Athlete 
(2009 and 2010).
2010 (Sophomore Season): Played in three games for the Buckeyes … helped the 
Scarlet and Gray to shutout victories against Robert Morris (Sept. 29), UC Davis 
(Oct. 23) and Ball State (Oct. 27) … part of the OSU backfield that limited oppo-
nents to 8.1 shots and a league-best 1.26 goals per game while totaling a Big Ten 
Conference best seven shutouts.  
2009 (Freshman Season): Played in 14 games, starting 12 ... started first 10 
games of the season ... recorded first career defensive save in first collegiate 
game in 1-0 loss to James Madison (Aug. 29) ... made a defensive save vs. Syra-
cuse to push overtime in an eventual 3-2 loss (Sept. 4) ... part of the OSU backfield 
that limited opponents to just 9.9 shots and 1.54 goals per game while totaling a 
Big Ten Conference-high six shutouts ... saw time against four Big Ten opponents 
in Indiana (Sept. 27), Michigan (Oct. 17), Michigan State (Oct. 23) and Northwest-
ern (Oct. 31).
Prior to Ohio State: A two-time captain and three-year starter on the Sr. Ursula 
Academy field hockey team ... helped St. Ursula to a second-place finish in 2007 
in the Southwest Ohio Field Hockey League after winning the championship in 
’06 ... as a junior and senior, was named to the All-Ohio Team by the Ohio Field 
Hockey Coaches Association as well as SWOFHL First Team All-Conference and 
the team’s MVP and best defensive player ... named 2008 Cincinnati Enquirer 
Player of the Year ... also participated at the 2007 National Futures and Junior 
Olympic Games, winning a bronze medal at both ... involved with the Girls’ Athlet-
ics Association, the Earth Club and National Honors Society.
Personal: Would like to attend law school after undergrad ... daughter of Glen and 
Kris Napolitano ... has two sisters, Angela and Maria ... older sister, Angela, played 
soccer at the University of Florid (2006-09). 
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 23/23 0 2 2 2 0 0 0-0
Totals 23/23 0 2 2 2 0 0 0-0
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2009 14/12 0 0 0 0 0 2 0-0
2010 3/0 0 0 0 1 0 0 0-0
Totals 17/12 0 0 0 1 0 2 0-0
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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NINA PASSEN
FORWARD | SOPHOMORE
#13
COLUMBUS, OHIO 
BISHOP WATTERSON
PHARMACY
PAULA PASTOR-PITARQUE
MIDFIELD/FORWARD | SOPHOMORE 
#17
BARCELONA, SPAIN
COLEGIO EL PINAR
STRATEGIC COMMUNICATION 
Ohio State Career Honors: OSU Scholar-Athlete (2010) … 2010 NFHCA National 
Academic honoree. 
2010 (Freshman Season): Played in six games for the 2010 NCAA Final Four 
squad … recorded first career assist in the 8-0 victory vs. Robert Morris (Sept. 29) 
… played in the Buckeyes’ season opener at Ohio (Aug. 31) … recorded a season-
high 46 minutes in the 5-0 victory vs. Ball State (Oct. 27) … in six games in action, 
Buckeyes outscored their opponents 28-2. 
Prior to Ohio State: Three-year starter at forward for Bishop Watterson’s varsity 
squad ... led the Eagles in scoring with 45 goals and 41 assists for 131 points as 
a senior captain ... scored the gamewinner in the 2009 Ohio State championship 
game, taking home the state title as a senior after a runner-up finish in 2007 ... 
also scored the gamewinner in the state semifinal game, earning the team’s MVP 
award in 2009 ... named First Team All-Conference three times and First Team All-
Ohio in 2008 ... also a member of the basketball and track and field teams ... was 
an Academic All-Ohio and Scholar-Athlete honoree.    
Personal: Daughter of Ron and Patti Passen ... has three siblings, John, Eddie 
and Fran ... joined the Ohio State field hockey team with her cousin, Maria Swartz 
... comes from a large family ... enjoys working out and baking ... started playing 
field hockey at age 12. 
Ohio State Career Honors: 2010 Big Ten Freshman of the Year … first team All-Big 
Ten selection (2010) … named to both the 2010 Big Ten All-Tournament and 2010 
NCAA All-Tournament Teams … second team NFHCA All-West Region honoree 
(2010) … named Big Ten Freshman of the Week twice  in 2010 (Oct. 4 and Oct. 25) 
… 2010 OSU Freshman of the Year … 2010 NFHCA National Academic selection 
… OSU Scholar-Athlete (2010). 
2010 (Freshman Season): Played at forward during the Buckeyes run to the 2010 
NCAA Final Four … saw action in all 23 games for the Scarlet and Gray, including 
22 starts … collected nine goals and eight assists for 26 points, which was fifth 
best on the team …  helped the team advance to the NCAA quarterfinals after 
tallying both goals in the 2-1 overtime victory vs. Albany (Nov. 13) , including the 
gamewinner in overtime in State College, Pa. … totaled five points in the two 
NCAA overtime victories vs. Albany (Nov. 13) and Syracuse (Nov. 14) … collected 
an assist in the 3-2 overtime victory vs. Syracuse (Nov. 14) in the NCAA quarterfi-
nals … collected first career assist against Kent State (Sept. 5) at Buckeye Varsity 
Field … claimed two three-point performances … posted a nine-game point streak 
(Sept. 24-Oct.27) to combine for 17 total points … scored first-career goal against 
Northwestern (Sept. 24) … notched a season-high three points vs. Robert Morris 
(Sept. 29) … posted 10 points in five conference games with four goals and two 
assists … collected first Big Ten Freshman of the Week (Oct.4) laurel after collect-
ing four points in the two wins vs. Robert Morris (Sept. 29) and Indiana (Oct.2) … 
guided the Buckeyes to home victories against Michigan State (Oct. 15) and Penn 
State (Oct. 17), claiming four points with two goals … posted three-point game at 
Michigan with a goal and an assist in the 2-1 win in Ann Arbor (Oct. 22) to earn her 
second Big Ten Freshman of the Week honor (Oct. 25) … scored a goal in the 2-0 
semifinal victory vs. Michigan State at the Big Ten Championship (Nov. 5). 
Prior to Ohio State: Member of the Spanish Youth National team, helping Spain 
to four Top 5 finishes at European Championships at the Under-16 and Under 21 
level ... at the Spanish Independent States Championships, she played for the 
first-place U-16 and U-21 Catalan teams ... quick, smart player with great ball 
handling skills.
Personal: Daughter of Angel Augustin and Maria Jose Pastor Pitarque ... will re-
unite with former club teammate Berta Queralt ... started playing field hockey at 
age 5 ... would like to continue playing field hockey after graduation ... enjoys 
shopping and going out with friends ... fan of the FC Barcelona soccer club ... picks 
New York City as the most interesting place she has visited.
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 6/0 0 1 1 1 0 0 0-0
Totals 6/0 0 1 1 1 0 0 0-0
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 23/22 9 8 26 29 1 1 0-0
Totals 23/22 9 8 26 29 1 1 0-0
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 0
BERTA QUERALT
FORWARD | JUNIOR
#18
BARCELONA, SPAIN 
INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC
ARCHITECTURE
Ohio State Career Honors: Two-time third team NFHCA All-American (2009 and 
2010) … became the first freshman in program history to be named an All-Amer-
ican ... two-time first team NFHCA All-West Region (2009 and 2010) ... Big Ten 
Freshman of the Year (2009) ... two-time first team All-Big Ten (2009 and 2010) 
... named to the Big Ten All-Tournament Team (2009) ... named Big Ten Offensive 
Player of the Week Oct. 18 in 2010 … tabbed Big Ten Freshman of the Week five 
times in 2009 (Aug. 31, Sept. 21, Sept. 28, Oct. 12, and Oct. 19) ... received the 
team’s Rookie of the Year award (2009) and Offensive Player of the Year hon-
ors twice (2009 and 2010) ...  Academic All-Big Ten honoree (2010) … two-time 
NFHCA National Academic honoree (2009 and 2010) … two-time OSU Scholar-
Athlete (2009 and 2010) … leads all active Buckeyes in multiple career categories, 
including points (93), goals (27) assists (39) and gamewinners (8). 
2010 (Sophomore Season): Started all 23 games for the 2010 NCAA Final Four 
squad … led the team and the Big Ten with a program record 27 assists, while tal-
lying 10 goals … posted back-to-back seasons with at least 45 points after claim-
ing a season-high 47 points in 2010 …. ranked first in the conference in assists 
per game (1.17) and fourth in points per game (2.04) … ranked 16th in the country 
in points per game (2.04) … posted three gamewinning goals … tied for ninth in 
the all-time single season points list with 47 with former Buckeye Dawn Pederson 
(1994) … first Buckeye in program history to claim at least 10 goals and 25 assists 
in a single season … had eight multiple-assist games, including a three-assist out-
ing vs. Michigan State (Oct. 15) … had a season-high six points vs. Ball State (Oct. 
27) with two goals and two assists … had three multiple-goal games … posted 
four points at Louisville (Sept. 8), including the gamewinning goal (unassisted) in 
double overtime …  notched at least one point in seven of the first eight games of 
the season … collected five points in the 8-0 victory vs. Robert Morris (Sept. 29) 
… collected 19 points in a four-game stretch (Sept. 29-Oct. 15) …  posted five 
points in back-to-back home games vs. Miami (Oct.7) and Michigan State (Oct. 
15) ... held a seven-game assist streak from Oct. 23-Nov. 13 … named Big Ten 
Offensive Player of the week (Oct. 18) after helping the Scarlet and Gray claim two 
conference victories against Michigan State (Oct. 15) and Penn State (Oct. 17), 
combining for six points on a goal and four assists … recorded a goal in the 3-0 
win at Iowa (Oct. 30) to help the Buckeyes claim a share of the Big Ten regular 
season championship … recorded two assists in the 2-0 win over Michigan State 
(Nov. 5) in the semifinals of the Big Ten Tournament in Evanston, Ill. … collected an 
assist in the Big Ten Tournament final vs. Michigan (Nov. 7) in Evanston, Ill. … held 
a season-high six-game point streak (Oct. 23-Nov. 13) …. notched her final assist 
of the season in the opening round of the NCAA Tournament in the 2-1 overtime 
win vs. Albany in State College (Nov. 13) … played 49 minutes in the NCAA semi-
final game at Maryland (Nov. 19) … team held a 16-2 record when Queralt tallied 
an assist … paired with her countrywoman Paula Pastor-Pitarque on the attack, 
combining to post 73 points for the Buckeyes … ranked third on the team with 61 
shots with 39 on goal. 
 2009 (Freshman Season): Started all 20 games ... led the team and ranked third 
in the Big Ten in scoring with 46 points ... tied two-time All-American Britta Eickhoff 
(1994-97) for 11th on the Ohio State all-time single-season points list ...recorded 
a team-best 17 goals, good for fourth in the league, and 12 assists, which tied for 
second in the Big Ten ... ranked 19th in the NCAA with 2.30 points per game ... 
posted five gamewinners to rank second in the league and tie for second in the 
OSU single-season record book ... had three multiple-assist games, including a 
three-assist outing vs. Saint Louis (Aug. 30) which tied the most assists by a Buck-
eye in a game since 2003 ... ended the contest vs. Saint Louis with a season-high 
seven points ... had four multiple-goal games ... posted five points in the 5-2 win 
at Kent State (Sept. 16) with two goals, including the gamewinner, and an assist 
... scored both Ohio State goals in 2-1 victory over Louisville (Oct. 14) ... tallied 
twice in the 3-0 win over Vermont (Sept. 18) ... scored the gamewinner in the final 
seconds of the contest and added an assist in a thrilling 3-2 victory over Indiana 
(Sept. 27) also had a goal and assist in the 4-3 win over Michigan (Oct. 17) ... re-
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2009 20/20 17 12 46 59 5 0 0-1
2010 23/23 10 27 47 61 3 0 0-0
Totals 45/43 27 39 93 120 8 0 0-1
corded a goal vs. Iowa (Oct. 11), Michigan State (Oct. 23) and Northwestern (Oct. 
31) ... tallied the lone Ohio State goal in a 2-1 loss to Penn State (Nov. 5) at the Big 
Ten Tournament ... recorded 21 points during six-game point streak between Aug. 
30-Sept. 18 ... also went on a five-game point streak, collecting 12 points between 
Oct. 7-23 ... paired with her countrywoman Maria Briones on the attack, combining 
to score more than half of Ohio State’s 54 goals ... ranked third on the team with 
59 shots with 40 on goal. 
Prior to Ohio State: Played with the Junior Hockey Club for over 10 years as a 
member of their Under-12, 14, 16 and 18 teams ... played in the National League 
with former Buckeye All-American Saskia Mueller … as a member of Spain’s Ju-
nior National Team, played in the Four Nations Under-16 tournament from 2005-07 
and the Four Nations Under-18 tournament in 2008 ... at the Under-16 European 
Youth Championships, she helped the team to third place in 2004 and second 
place in ’07 ... attended the Institució Cultural del CIC in Barcelona.
Personal: Fullname is Berta-Naoko Queralt O’Callaghan ... greatest sports thrill 
was playing in the Under-16 European Youth Championship in Valencia ... daugh-
ter of Xavier Queralt and Elena O’Callaghan ... has a younger brother, Xavier ... 
mother’s cousin, Xavier O’Callaghan, is a former handball player who was a mem-
ber of F.C. Barcelona for several years and won a bronze medal with the Spanish 
National Team in the 2000 Sydney Olympic Games.
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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JENN SCIULLI 
BACK | SENIOR
#10
PALMYRA, PA.
PALMYRA
SPEECH AND HEARING SCIENCE
Ohio State Career Honors: Second team NFHCA All-West Region honoree (2010)… 
second team All-Big Ten selection (2010) …  third team womensfieldhockey.com All-
American (2010) … honored as the Big Ten Defensive Player of the Week  three times 
during the 2010  campaign (Oct. 4, Oct. 18, Nov.1) … 2010 OSU Defensive Player of 
the Year … received the team’s Rookie of the Year award (2008) and the Defensive 
Player of the Year award (2009) ... NFHCA National Academic Squad selection (2008) 
…  Academic All-Big Ten honoree (2009, 2010) ... two-time OSU Scholar-Athlete (2008, 
2009)…third in career defensive saves at Ohio State with 14 in three complete seasons. 
2010 (Junior Season): Continued her streak of starting every career game with 23 starts 
for the Scarlet and Gray…led the team and Big Ten in defensive saves with eight…
recorded two defensive saves in the NCAA Tournament including one in the Final Four 
matchup with eventual NCAA champion Maryland (Nov. 19)… had back-to-back games 
with two defensive saves against Miami (Oct. 7) and Michigan State (Oct. 15)…recorded 
one defensive save in back-to-back games against Wake Forest (Sept. 19) and North-
western (Sept. 24)…helped lead a Buckeye backfield that limited opponents to 1.26 
goals per game and only 8.1 shots per game.
2009 (Sophomore Season): Continued her streak of starting every career game with 20 
starts ... led the team and tied for first in the Big Ten with four defensive saves ... tallied 
one goal and three assists as a member of the Ohio State penalty corner team ... scored 
the gamewinner off a penalty corner in the 1-0 victory vs. Central Michigan (Sept. 20) ... 
ensured the 3-0 shutout of Ohio with a defensive save (Sept. 11) ... helped Ohio State 
record a 3-2 victory vs. Indiana with a crucial defensive save (Sept. 27) ... recorded a 
defensive save vs. North Carolina (Nov. 14), the eventual NCAA champion, in a First 
Round NCAA Tournament 4-1 loss ... part of the OSU backfield that limited opponents 
to just 9.9 shots and 1.54 goals per game while totaling a Big Ten Conference-high six 
shutouts ...took four shots, all of which were on goal. 
2008 (Freshman Season): Started all 21 games ... scored four goals with four assists 
for 12 points ... two of her goals were gamewinners ... also recorded a team-high two 
defensive saves ... made first two goals of college career count, scoring back-to-back 
2OT gamewinners at Ohio (Sept. 3) and at Delaware (Sept. 6), both victories by scores 
of 2-1 ... added points in the next two games for a four-game point streak ... had an assist 
in 3-0 shutout vs. Temple (Sept. 7) ... scored lone OSU goal in 5-1 defeat at Louisville 
(Sept. 10) ... tallied first multiple-assist game with two helpers in 4-0 victory vs. Maine 
(Sept. 14) ... followed with an assist the next game, a 5-0 blanking vs. Ball State (Sept. 
17) ... scored her fourth goal of the season in 7-0 win vs. Appalachian State (Sept. 21) ... 
had defensive saves against two Big Ten opponents: vs. Michigan State (Sept. 26) and 
against Michigan in the Big Ten tournament (Nov. 6) ... part of the Buckeye backfield that 
limited opponents to 7.3 shots per game and 1.24 goals per game with nine shutouts ... 
totaled 13 shots with 10 of them on goal. 
Palmyra High School: A 2007 NFHCA High School Second Team All-America honoree ... 
a two-time first team all-state selection after being named second team all-state in 2005 
... four-year starter who played as a defender/midfielder and was named the team’s Most 
Valuable Player her junior and senior seasons ... three-time Lebanon County All-Star and 
Mid-Penn Conference All-Star after helping Palmyra to the 2005 state title and `07 state 
runner-up ... also earned NFHCA High School All-Mideast Region honors as a senior ... 
finished third at the 2007 U.S. National Futures Championship and was a three-time fes-
tival participant ... selected as a Futures Elite by the U.S. Field Hockey Association and 
played in the USFHA National Indoor Tournament from 2004-08 ... earned recognition 
as a senior for her schoolwork as well with a spot on the NFHCA High School National 
Academic Squad ... member of the National Honors Society and Outdoor Education 
Counselor.
Personal: Would like to work in pharmaceutical research after graduation ... daughter of 
Beth and Carlo Sciulli ... has a younger brother, A.J. 
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2008 21/21 4 4 12 13 2 2 0-0
2009 20/20 1 3 5 4 1 4 0-0
2010 23/23 0 1 1 2 0 8 0-0
Totals 64/64 5 8 18 19 3 14 0-0
CHRISTINA SHEA
MIDFIELD/BACK | SOPHOMORE
#2
CHADDS FORDS, PA.
ARCHMERE ACADEMY
PRE-COMMUNICATION
2010 (Freshman Season): Saw action in two games during the 2010 Final Four 
campaign…contributed for the Scarlet and Gray in shutout victories against Robert 
Morris (Sept. 29) and Ball State (Oct. 27) in Columbus.
Archmere Academy: Played four years of varsity field hockey in both the mid- and 
backfield at Archmere Academy in Claymont, Del. ... as a senior captain, scored 
eight goals and added 11 assists for 27 points as the team recorded a 13-1-1 
season ledger, the best in school history ... a Diamond State All-Conference and 
All-State honoree in field hockey ... a four-year All-Conference honoree in softball. 
Personal: Daughter of Hugh and Angela Shea ... brother, Patrick, is just 19 months 
older ... started playing field hockey at age 14 ... nickname is Shea ... enjoys travel-
ing, has been to Peru, several Caribbean Islands and Mexico ... loves the game 
because of the teamwork needed to be successful ... most admires her parents ... 
would like to become a sports broadcaster. 
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 2/0 0 0 0 0 0 0 0-0
Totals 2/0 0 0 0 0 0 0 0-0
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 2
SYDNEY STYPE 
GOALKEEPER | FRESHMAN
#31
UPPER ARLINGTON, OHIO
UPPER ARLINGTON
UNDECIDED
Prior to Ohio State: Played four years at Upper Arlington High School (2007-10) 
for former Buckeye McKenzie Hufford ... second team All-League ... nominated for 
All-Ohio ... voted MVP by teammates ... played in 2010 Senior All-Star Game ... 
helped team advance to third round of the 2010 State Tournament ... three-year 
varsity letterwinner ... during senior season, had a 1.11 GAA, stopping 143 of 163 
shots in 18 games for an .877 save percentage ... collected six saves in a regular-
season shutout against eventual 2010 state champions St. Ursula Academy ... 
stopped 30 of 32 shots against then-undefeated and eventual state tournament 
finalist Thomas Worthington ... nicknamed “Synderblock” by teammate ... plays for 
club team, the Columbus Coyotes for coach Steve Boniface.
Personal: Daughter of Deb and Greg Stype … has one sibling, Robyn … would like 
to work in athletics or work with the deaf after graduation … favorite pastimes in-
clude hockey, musical theatre, singing and technical theatre … lists greatest sports 
thrill as being able to play a game and work as  team in order to win and do well … 
honor roll for 15 quarters in high school … Irish Dance at Richens-Timm Academy 
of Irish Dance 2004-2008 … tech crew for Upper Arlington’s winter musical 2007-
2011 … Women’s Glee 2006-08 … Symphonic Choir 2009-2011. 
MARIA SWARTZ
MIDFIELD | SOPHOMORE
#12
COLUMBUS, OHIO
BISHOP WATTERSON 
EXERCISE SCIENCE
Ohio State Career Honors: 2010 NFHCA National Academic Selection…OSU 
Scholar-Athlete (2010).
2010 (Freshman Season): Played in 13 games for the Buckeyes in 2010…re-
corded her first career start against Kent State (Sept. 5) with a second against 
Louisville (Sept. 8). 
Bishop Watterson High School: Played midfield for the 2009 Ohio State champion 
... a two-time First Team All-Ohio and All-League award winner ... senior captain ... 
member of the USA Futures Field Hockey Team since 2006 ... scored 32 goals and 
added 18 assists in high school, helping Bishop Watterson to the state title and two 
runner-up titles as a freshman and sophomore ... also lettered twice in track and 
field and once in cross country. 
Personal: Daughter of John and Donna Swartz ... has three older brothers, John, 
Matthew and Daniel ... has 12 relatives, including OSU teammate and cousin Nina 
Passen, who have played varsity sports for Division I, III and NAIA programs ... 
started playing field hockey at age 11 ... nickname is Re-re or Chia ... loves the fast 
pace of the game ... every winter, her father builds an ice rink in the backyard ... 
grew up playing ice hockey with her brothers.
Year GP/GS G A P Shots GW DSv PS-Att
2010 13/2 0 0 0 2 0 0 0-0
Totals 13/2 0 0 0 2 0 0 0-0
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 3
ALLY TUNITIS
GOALKEEPER | SENIOR
#33
MACUNGIE, PA. 
EMMAUS
ALLIED MEDICAL PROFESSIONS
CARLINE VAN SCHIJNDEL
MIDFIELD/FORWARD | FRESHMAN
#11
TILBURG, THE NETHERLANDS
ST. ODULPHUSLYCEUM
UNDECIDED
Ohio State Career Honors: Named Academic All-Big Ten (2009, 2010) ... three-
time OSU Scholar-Athlete (2008, 2009, 2010) … ranks first in career goals-against 
average at Ohio State (1.34) … holds single-season wins record for OSU goal-
keepers with 18 victories (2010). 
2010 (Junior Season): Started in all 23 games of Ohio State’s record-breaking 
season … placed in the Top 10 nationally in goals against average (1.23)… pro-
gram record in wins in  a season (18) … ranked first in the Big Ten in shutouts 
(7) which also tied an Ohio State single-season record … recorded 12 saves in 
the Buckeyes’ NCAA semifinal run … had two six save performances during the 
season - one against Louisville (Sept. 8) and another in the second round of the 
NCAA tournament against Syracuse (Nov. 14) … led the team in minutes played 
(1646:35).
 
2009 (Sophomore Season): Backed-up OSU all-time career win record-holder 
Lindsay Quintiliani between the pipes ... played in four games, starting two with a 
1-2 record on the season ... played 205:55 minutes and had a 3.40 goals-against 
average ... opened the season playing 28:29 vs. Saint Louis (Aug. 30) without fac-
ing a shot ... made first start vs. Princeton (Sept. 5), making two saves in the 5-4 
OT loss ... earned the 2-1 win vs. Northwestern (Oct. 31), playing 35:00 minutes 
and making two saves ... played all 70 minutes vs. North Carolina in a First Round 
NCAA game (Nov. 14), making a season-high four saves against the eventual 
NCAA champion ... had eight saves on the season. 
2008 (Freshman Season): Started the last seven games of the season for the 
Buckeyes ... was 6-1, winning her first six games before falling to Iowa in overtime 
in the Big Ten championship game ... allowed just six goals with 26 saves for a 
.812 save percentage ... played 500:56 minutes and had a 0.84 goals-against 
average ... recorded shutout in three of her first four games, blanking three Big 
Ten opponents ... made two saves in her first career game, a 5-0 win at Indiana 
(Oct. 10) ... allowed a single goal in her first four games, giving up one in 3-1 win 
vs. Miami University (Oct. 15) ... posted back-to-back shutouts starting with a 2-0 
upset at then-No. 8 Iowa with four saves (Oct. 19) ... followed with five saves in 6-0 
blanking vs. Northwestern (Oct .24) ... backstopped the Buckeyes to a run to the 
Big Ten championship game ... saved three shots in 3-2 first-round win vs. Michi-
gan (Nov. 6) and two shots in semifinal 2-1 upset of top-seeded Penn State (Nov. 
7) ... made a career-high six saves in 2-1 overtime loss to Iowa in the title game 
(Nov. 9) ... overall in the Big Ten, led the conference with 0.43 shutouts per game ... 
in league games only, tied for first in shutouts (3), and ranked first in goals-against 
average (0.00) and save percentage (1.000). 
Emmaus High School: Captained the team as a senior ... helped Emmaus win the 
league, district, state and national high school field hockey championships in her 
sophomore and senior seasons ... team was league, district and state semifinalist 
in 2006 ... played in the AAU Junior Olympics ... selected as a Futures Elite by 
the U.S. Field Hockey Association ... was a two-time participant of in the National 
Futures Championship ... played at the USFHA National Indoor tournaments from 
2002-08 ... participated in the National Field Hockey festival for three years ... also 
was a member of the lacrosse and track and field teams at Emmaus.
Personal: Daughter of John and Cyndi Tunitis ... has two brothers, Jake and Ian.
Prior to Ohio State: Two-time captain at Tilburg … has played field hockey since 
age seven … led the squad to three Top League I championships … helped the 
team finish fourth in the National League during 2008-09 season … also guided 
Tilburg to two indoor Top League I championships in 2008 and 2009 … played 
defender/midfielder for both Tilburg and in high school at St. Oldulphuslyceum … 
helped high school team win two South-Netherlands Shell School Tournaments in 
2010 and 2011 … squad finished as high as fifth in National Shell School Tourna-
ment (2011) … also lettered in golf, sailing and skiing.
Personal: Daughter of Geert-Jan and Wendy van Schijndel … has one older sister, 
Ireen, and one younger brother, Rogier … would like to start her own company 
in the The Netherlands and travel after graduation … favorite pastimes include 
music, hanging out with friends and field hockey … lists greatest sports thrill 
as playing field hockey in the Wagener Stadium in Amesterdam against AHBC 
Amsterdam in the National League and beating the champions of the National 
League, 3-0, in 2009 … brother plays in Young South-Netherlands Field Team U16 
… father played in the Youth-South Netherlands Baseball Team U18.
Year GP/GS Min. GA GAA Sv. Sv% W-L Sho
2008 7/7 500:56 6 0.84 26 .812 6-1 3
2009 4/3 205:55 10 3.40 8 .444 1-2 0
2010 23/23 1646:35 29 1.23 61 .678 18-5 7
Totals 34/33 2353:26 45 1.34 95 .679 25-8 10
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EMMA VOELKER
GOALKEEPER | SOPHOMORE
#1
TIMONIUM, MD.
MARYVALE PREP SCHOOL 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
KAITLYN WAGNER
MIDFIELD | FRESHMAN
#21
OLEY, PA.
OLEY VALLEY
UNDECIDED
2010 (Freshman): Saw action in one game for the Buckeyes, which was a match-
up against  third-ranked Virginia (Sept. 11) … recorded two saves in the game vs. 
the Cavaliers … played 21 minutes in the second half of play.
Maryvale Prep: Standout goalkeeper at Maryvale Preparatory School ... four-
letterwinner in both field hockey and softball for the Lions ... as a senior captain, 
made 80 saves in 18 games and was named to the All-Star Team ... posted 115 
saves in 18 games as a junior ... member of the 2008 U.S. Junior Olympic Team 
which placed fourth ... also has national playing experience leading her squad to a 
silver medal at the 2008 Under-16 National Tournament and a fourth-place finish at 
the U-19 level in 2009 ... member of three conference champion teams, including 
one field hockey title and two in softball 
Personal: Daughter of Robert and Shelia Voelker ... has an older sister, Samantha, 
who plays lacrosse at Virginia Tech ... started playing field hockey at age 11 ... 
greatest accomplishment was being selected to Junior Olympics ... most admires 
her sister ... nickname is Volk ... enjoys coaching younger athletes.
Prior to Ohio State: Four-year varsity letterwinner and three-year starter for Oley 
High School at midfield (2007-2010) ... first team All-State, All-County and Division 
MVP as team captain for the Lynx her senior season ... second team All-State 
(2009) and All-Division (2009) ... posted 41 goals and 10 assists in her four-year 
career ... helped lead the squad to two state quarterfinal appearances (2007 and 
2009) and two state qualifiers (2008 and 2010) ... team was four-time Division III 
champions (2007-10), Berks County and District champions (2008) ... has col-
lected three National Futures Championships (2007, U14; 2008, U16, 2010, U19) 
.... Futures Elite three years ... played club field hockey with Keystone Berks Blue 
and High Styx ... competed on high school track (2008) and girls soccer (2009-11) 
teams. 
Personal: Daughter of Scott and Betty Wagner … has two older brothers, Michael 
and Timothy … favorite pastimes include snowboarding, wakeboarding, boating, 
running and reading … lists greatest sports thrill as scoring the winning stroke/goal 
in overtime … would like to get involved in integrate industries and the environ-
ment and also research renewable energy sources after graduation. 
Year GP/GS Min. GA GAA Sv. Sv% W-L Sho
2010 1/0 21:36 0 0.00 2 1.000 0-0 0
Totals 1/0 21:36 0 0.00 2 1.000 0-0 0
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Bold indicates a 2011 team member
SEASON RECORDS
POINTS 
    Year (G-A) .........Total
1. Sue Marcellus  1978 (40-2) ........... 82
2.  Sue Marcellus  1976 (36-8) ........... 80
3.  Britta Eickhoff  1996 (30-7) ........... 67
4.  Sue Marcellus  1979 (25-7) ........... 57
5. Aisling Coyle 2010 (24-7) ........... 55
6.  Vanessa Immordino  2003 (22-10) .......... 54
7.  Linda Haussener  2008 (20-12) ......... 52
8.  Britta Eickhoff  1997 (23-4) ........... 49
9.  Berta Queralt 2010 (10-27) ......... 47
  Dawn Pederson  1994 (16-15) ......... 47
11.  Berta Queralt 2009 (17-12) ......... 46
  Britta Eickhoff 1994 (21-4) ........... 46
GOALS 
    Year .........................Goals
1.  Sue Marcellus 1978 ............................. 40
2.  Sue Marcellus 1976  ............................ 36
3.  Britta Eickhoff 1996 ............................. 30
4.  Sue Marcellus 1979 ............................. 25
5. Aisling Coyle 2010 ............................. 24
6.  Britta Eickhoff 1997 ............................. 23
7.  Vanessa Immordino 2003 ............................. 22
8.  Britta Eickhoff 1994 ............................. 21
9.  Linda Haussener 2008 ............................. 20
10.  Danielle Dayton 1991 ............................. 19
ASSISTS
     Year .......................Assists
1. Berta Queralt 2010 ............................. 27
2.  Mieke van Ulden 1996 ............................. 20
3.  Saskia Mueller 2005 ............................. 19
  Mieke van Ulden 1997 ............................. 19
5.  Yesenia Luces 2005 ............................. 18
6.  Nienke Blans 1991 ............................. 16
7.  Katie Hobson 2000 ............................. 15  
  Dawn Pederson 1994 ............................. 15
  Kim Bush 1991 ............................. 15
  Lorraine Mulholland 1985 ............................. 15
  
SHOTS ATTEMPTED (SINCE 1985)
    Year (Goals) ......Total
1.  Britta Eickhoff 1997 (23) ............ 134
2.  Danielle Dayton 1991 (19) ............ 126
3.  Lucy Clayton 2005 (18) ............ 121
4. Aisling Coyle 2010 (24) .............. 93
5.  Lucy Clayton 2003 (15) .............. 92
6.  Britta Eickhoff 1994 (21) .............. 86
7.  Marije van Nouhuys 2000 (14) .............  83
8.  Marije van Nouhuys 2001 (14) .............. 81
  Kim Finlayson 1989 (12) .............. 81
10.  Vanessa Immordino  2003 (22) .............. 79
GAMEWINNING GOALS (SINCE 1994)
  Year ...........................Total
1. Aisling Coyle 2010 ............................... 7
2.  Jayne Landis 1999 ............................... 6
3. Berta Queralt 2009 ............................... 5
 Vanessa Immordino 2003 ..............................  5
 Marije van Nouhuys 1998 ............................... 5
 Britta Eickhoff 1997 ..............................  5
7.  Jena Cacciatore 2010 ............................... 4
 Lucy Clayton 2005 ............................... 4
 Mariana Solorzano 2002 ..............................  4
 Vanessa Immordino 2001 ............................... 4
 Marije van Nouhuys 1999 ............................... 4
* Complete statistics unavailable
PENALTY STROKES MADE (SINCE 2001)
  Year ...........................Total
1.  Aisling Coyle 2010 ............................... 4
 Saskia Mueller 2005 ............................... 4
3.  Linda Haussener 2008 ............................... 3
 Vanessa Immordino 2001 ............................... 3
5.  Vanessa Immordino 2002 ............................... 2
PENALTY STROKE ATTEMPTS (SINCE 2001)
  Year ...........................Total
1. Aisling Coyle 2010 ............................... 5
2.  Saskia Mueller 2005 ............................... 4
3.  Linda Haussener 2008 ............................... 3
 Vanessa Immordino 2001 ............................... 3
5.  Vanessa Immordino 2003 ............................... 2
 Vanessa Immordino 2002 ............................... 2
 Lorena Margni 2001 ............................... 2
8.  Nine with 1
DEFENSIVE SAVES (SINCE 1985)
    Year .........................Total
1.  Kim Bush  1991 ........................... 22
2.  Jessica Findeison 1997 ............................11
  Beth Senich 1987  ...........................11
4.  Aubrey Stock 1999 ............................  9
  Beth Senich 1986 ............................. 9
6. Jenn Sciulli 2010 ............................. 8
7.  Beth Senich 1988  ............................ 6
  Susan McKinney 1982 ............................. 6
9.  Eight with 5
SAVES  
     Year .......(GA) .......... Total
1.  Sue Willson 1990  ...... (40) ............270
2.  Susan Dunmire 1983 ....... (39) ............260
3.  Gabrielle Guerrieri  1987 ....... (45) ............229
4.  Susan Dunmire 1984 ............* ............219
5.  Sue Willson 1991 ....... (24) ............214
6.  Stefanie Eyerkaufer  1993 ....... (22) ............188
7.  Anna Schwartz 1998 ....... (31) ............180
8.  Gabrielle Guerrieri 1988 ....... (28) ............174
9.  Sue Willson 1992 ....... (34) ............166
10.  Nikki Thompson  1996 ....... (32) ............157
 Bev Porter 1994  ...... (24) ............157
* Complete statistics unavailable
SAVE PERCENTAGE (min. 50 saves, since 1985)
  Year ......(GA-Saves) .Sv%
1.  Sue Willson  1991 .....(24-214) .... .899
2.  Stefanie Eyerkaufer 1993 .....(22-188) .... .895
3.  Sue Willson 1990 .....(40-270) .... .871
4.  Susan Dunmire 1983 .....(39-260) .... .870
5.  Bev Porter  1994 .....(24-157) .... .867
6.  Gabrielle Guerrieri  1988 .....(28-174) .... .861
 Raegan Kopetz 1993 .....(12-74) ...... .861
8. Lindsay Williams 2004 .....(44-146) .... .768
9. Lindsay Quintiliani 2009 .....(21-61) ...... .744
10. Lindsay Williams 2003 .....(35-101) .... .743
GOALS-AGAINST AVERAGE  (min. 200:00, since 1985)
  Year ......(GA-Min) ..GAA
1.  Ally Tunitis  2008 .....(6-501) ....  0.84
2.  Lindsay Quintiliani 2009 .....(21-1201) . 1.22
3. Ally Tunitis 2010 .....(29-1646) . 1.23
4. Nikki Thompson 1994 .....(6-331) ..... 1.27
5.  Allison Blanton 2000 .....(28-1429) . 1.37
6.  Allison Blanton  2001 .....(29-1444) . 1.41
7. Lindsay Quintiliani  2008 .....(20-951) ... 1.47
8.  Lindsay Quintiliani  2006 .....(29-1368) . 1.48
9.  Kim Willis 1985 .....(31-*)........ 1.55
10.  Anna Schwartz  1998 .....(31-1404) . 1.55
WINS (SINCE 1985)
  Year ........................... Total
1. Ally Tunitis 2010 ..............................18
2.  Lindsay Quintiliani 2006 ..............................15
 Lindsay Williams 2005 ..............................15
 Allison Blanton 2001 ..............................15
5.  Lindsay Quintiliani 2009 ..............................12
 Allison Blanton 2000 ..............................12
 Anna Schwartz 1998 ..............................12
8.  Nikki Thompson 1997 .............................. 11
9.  Lindsay Williams 2003 ..............................10
 Bev Porter 1994 ..............................10
SHUTOUTS (SINCE 1985)
   Year ........................... Total
1.   Ally Tunitis 2010 ................................7
 Kim Willis 1985 ................................7
 Susan Dunmire 1984 ................................7
4.   Anna Schwartz 1998 ................................6
5.   Lindsay Quintiliani 2009 ............................... 5
 Lindsay Quintiliani 2006 ............................... 5
 Allison Blanton 2001 ................................5
 Allison Blanton 2000 ................................5
 Sue Willson 1991 ................................5 
10.  Sue Willson 1992 .............................4.5
YEARLY RECORDS
GOALS LEADERS
2010 Aisling Coyle ........................................24
2009 Berta Queralt ......................................17
2008 Linda Haussener ..................................20
2007 Yesenia Luces ......................................11
2006 Yesenia Luces ......................................13
2005 Lucy Clayton ........................................18 
2004 Curlyne Wynn, Lauren Kruse .................8
2003 Vanessa Immordino .............................22
2002 Vanessa Immordino .............................11
2001 Vanessa Immordino .............................15
2000 Marjie van Nouhuys .............................11
1999 Katie Hobson ........................................14
1998 Jayne Landis ..........................................9
1997 Britta Eickhoff .......................................23
1996 Britta Eickhoff .......................................30
1995 Dawn Pederson ......................................9
1994 Britta Eickhoff .......................................21
1993 Dawn Pederson ......................................6
1992 Danielle Dayton ....................................16
1991 Danielle Dayton ....................................19
1990 Danielle Dayton ....................................12
1989 Kim Finlayson .......................................12
1988 Kim Finlayson, Sandy Loeper ................4 
1987 Kim Finlayson, Sandy Loeper ................5
1986 Lorraine Mulholland ................................7
1985 Lorraine Mulholland ................................7
1984 Kim Hall ..................................................9
1983 Kelly LaPlume ........................................9
1982 Victoria Nolen .........................................6
1981 Kathy Szostak ......................................12
1980 Sue Freed ............................................11
1979 Sue Marcellus ......................................25
1978 Sue Marcellus ......................................40
ASSISTS LEADERS
2010 Berta Queralt ......................................27
2009 Berta Queralt ......................................12
2008 Linda Haussener ..................................12
2007 Linda Haussener, Yesenia Luces ...........5
2006 Saskia Mueller ......................................14
2005 Saskia Mueller ......................................19
2004 Saskia Mueller ........................................9
2003 Cammie Trainer ....................................11
* Complete statistics unavailable
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2002 Stacey Todd .........................................11
2001 Lorena Margni ......................................10
2000 Katie Hobson ........................................15
1999 Diana Kuser ...........................................7
1998 Kimberley Reedy ..................................10
1997 Mieke van Ulden ..................................19
1996 Mieke van Ulden ..................................20
1995 Mieke van Ulden ..................................12
1994 Dawn Pederson ....................................15
1993 Emelie Leewens .....................................4
1992 Nienke Blans ........................................14
1991 Nienke Blans ........................................16
1990 Sandy Loeper .......................................12
1989 Sandy Loeper .......................................12
1988 Kim Finlayson, Beth Senich ...................3
1987 Kim Finlayson .........................................5
1986 Meg Glascot, Beth Senich  .....................3
1985 Kelly LaPlume ........................................3
1984 Lorraine Mulholland ................................5
1983 Kelly LaPlume, Siobhan Kelly ................5 
1982 Shari Dearing .........................................3
1981 Shari Dearing .........................................6
1980 Karen Prochaska ....................................9
1979 Sue Marcellus ........................................7
1978 Grace Sacher .........................................7
POINTS LEADERS
2010 Aisling Coyle ........................................55
2009 Berta Queralt ......................................46
2008 Linda Haussener ..................................52
2007 Yesenia Luces ......................................27
2006 Yesenia Luces ......................................37
2005 Yesenia Luces ......................................44
2004 Curlyne Wynn, Lauren Kruse ...............17
2003 Vanessa Immordino .............................54
2002 Vanessa Immordino .............................26
2001 Vanessa Immordino .............................35
2000 Katie Hobson ........................................31
1999 Katie Hobson ........................................33
1998 Katie Hobson ........................................20
1997 Britta Eickhoff .......................................49
1996 Britta Eickhoff .......................................67
1995 Mieke van Ulden ..................................28
1994 Dawn Pederson ....................................47
1993 Dawn Pederson ....................................15
1992 Danielle Dayton ....................................33
1991 Danielle Daytion ...................................40
1990 Danielle Dayton ....................................24
1989 Kim Finlayson .......................................27
1988 Kim Finlayson .......................................11
1987 Kim Finlayson .......................................15
1986 Lorraine Mulholland ..............................14
1985 Lorraine Mulholland ..............................15
1984 Kim Hall ................................................21
1983 Kelly LaPlume ......................................23
1982 Victoria Nolen .......................................14
1981 Kathy Szostak ......................................25
1980 Sue Freed ............................................27
1979 Sue Marcellus ......................................57
1978 Sue Marcellus ......................................42
SAVES LEADERS
2010 Ally Tunitis ..........................................61
2009 Lindsay Quintiliani ................................61
2008 Lindsay Quintiliani ................................28
2007 Lindsay Quintiliani ................................62
2006 Lindsay Quintiliani ................................64
2005 Lindsay Williams ..................................58 
2004 Lindsay Williams ................................146
2003 Lindsay Williams ................................101
2002 Lara Koole ............................................66
2001 Allison Blanton .....................................63
2000 Allison Blanton ...................................128
1999 Gillian Batey .........................................91
1998 Anna Schwartz ...................................180
1997 Nikki Thompson .................................117
1996 Nikki Thompson .................................157
1995 Nikki Thompson ...................................97
1994 Bev Porter ..........................................157
1993 Stefanie Eyerkaufer ............................188
1992 Sue Willson ........................................166
1991 Sue Willson ........................................214
1990 Sue Willson ........................................270
1989 Sue Willson ........................................127
1988 Gabrielle Guerreri ...............................151
1987 Gabrielle Guerreri ...............................229
1986 Kim Willis ............................................131
1985 Kim Willis ............................................116
1984 Sue Dunmire ......................................219
1983 Sue Dunmire ......................................260
1982 Sue Dunmire ......................................105
1981 Sue Dunmire ......................................260
1980 Pat Fredericks ......................................45
1979 Andie Dunbar .....................................103
1978 Andie Dunbar .....................................138
CAREER RECORDS
POINTS Years ...............................(G-A) Total
1.  Sue Marcellus  1976-79 (117-20) ..... 254
2.  Britta Eickhoff  1994-97 (78-14) ...... 170
3.  Vanessa Immordino 2000-03 (52-23) ...... 127
4.  Yesenia Luces  2004-07 (44-35) ...... 123
5.  Linda Haussener  2005-08 (45-31) ...... 121
6.  Danielle Dayton 1989-92 (53-4) .........110
7.  Mieke van Ulden  1994-97 (22-64) ...... 108
8.  Katie Hobson  1997-00 (35-31) ...... 101
9.  Lucy Clayton  2001-05 (41-14) ........ 96
10.  Dawn Pederson  1992-95 (35-25) ........ 95
GOALS Years .......................................  Total
1.  Sue Marcellus 1976-79 .......................117
2.  Britta Eickhoff 1994-97 ........................ 78
3.  Danielle Dayton 1989-92 ........................ 53
4.  Vanessa Immordino 2000-03 ........................ 52
5.  Linda Haussener 2005-08 .......................  45
6.  Yesenia Luces 2004-07 ........................ 44
7.  Lucy Clayton 2001-05 ........................ 41
8. Marije van Nouhuys 1998-01 ........................ 38
9.  Aisling Coyle 2008-10 ........................ 35
 Dawn Pederson 1992-95 ........................ 35
  Kate Hobson 1997-00 ........................ 35
ASSISTS Years  ......................Total
1.  Mieke van Ulden 1994-97 ........................ 64
2.  Saskia Mueller 2003-06 ........................ 45
3. Berta Queralt 2009-present ............... 39
4. Yesenia Luces 2004-07 ........................ 35
5.  Kim Bush 1988-91 ........................ 32
6.   Linda Haussener 2005-08 ........................ 31
 Katie Hobson 1997-00 ........................ 31
 Lorraine Mullholland1985-86 ....................... 31 
9.  Nienke Blans 1991-92 ........................ 30
SHOTS ATTEMPTED (SINCE 1985)
   Years Goals Shots
1.  Britta Eickhoff  1994-97 ... 78 .............. 367
2.  Danielle Dayton 1989-92 ... 53 .............. 344
3.  Lucy Clayton  2001-05 ... 41 .............. 289
4.  Marije van Nouhuys 1998-01 ... 69 .............. 235
5.  Linda Haussener 2005-08 ... 45 .............. 225
6. Aisling Coyle 2008-10 ... 35 .............. 217
7.  Kim Finlayson 1987-89 ... 52 .............. 207
8.  Vanessa Immordino 2000-03 .. 52 .............. 191
9. Jena Cacciatore 2007-10 ... 34 .............. 190
10.  Curlyne Wynn 2003-06 ... 26 .............. 172
GAMEWINNING GOALS (SINCE 1994)
  Years .........................Total
1.  Britta Eickhoff 1994-97 ........................ 14
2. Marije van Nouhuys 1998-01 ........................ 12
3.  Aisling Coyle 2008-10 .........................11
 Vanessa Immordino 2001-03 .........................11
5. Jena Cacciatore 2007-10 ........................ 10
6.   Lucy Clayton 2001-05 .......................... 9
7.  Berta Queralt 2009-present ................. 8
 Yesenia Luces 2004-07 .......................... 8
 Saskia Mueller 2003-06 .......................... 8
10.  Linda Haussener 2005-08 .......................... 7
 Katie Hobson 1998-00 .......................... 7
GAMES PLAYED (SINCE 1985)
  Years .........................Total
1. Jena Cacciatore 2007-10 ........................ 82
 Bri Doak 2007-10 ........................ 82
3.  Aisling McKeon 2007-10 ........................ 81
 Curlyne Wynn 2003-06 ........................ 81
5.  Lauren Kruse 2003-06 ........................ 80
 Jessica Findeison 1994-97 ........................ 80
 Nicole Hart 1994-97 ........................ 80 
 Emelie Leewens 1991-94 ........................ 80
9.  Kate Brown 1995-98 ........................ 79
 Diana Kuser 1998-01 .......................  79
 Kelly Terwilliger 2004-07 ........................ 79
 Jenee Doto 2000-03 ........................ 79
GAMES STARTED (SINCE 1995) *
  Years .........................Total
1.  Bri Doak 2007-10 ........................ 82
2. Kelly Terwilliger 2004-07 ........................ 79
3.  Linda Haussener 2005-08 ........................ 78
 Curlyne Wynn 2003-06  ....................... 78
5.  Leticia Fragapane 2002-05 ........................ 77
6.  Jenee Doto 2000-03 ........................ 76
 Kate Brown 1995-98  ....................... 76
8. Jena Cacciatore 2007-10 ........................ 75
9.  Saskia Mueller 2003-06 ........................ 73
10.  Lauren Kruse 2003-06 ........................ 72
11.  Lucy Clayton 2001-05 ........................ 71
 Vanessa Immordino 2000-03 ........................ 71
PENALTY STROKES MADE (SINCE 2001)
  Years .........................Total
1.  Vanessa Immordino 2001-03 .........................  6
2.  Saskia Mueller 2003-06  ......................... 5
3.  Aisling Coyle 2008-10 .......................... 4
 Linda Haussener 2005-08  ......................... 4
5.  Lucy Clayton 2001-05  ......................... 1
 Jenee Doto 2001-03  ......................... 1
PENALTY STROKE ATTEMPTS (SINCE 2001)
  Years .........................Total
1.  Vanessa Immordino 2001-03 .......................... 7
2. Aisling Coyle 2008-10 .......................... 6
3.  Saskia Mueller 2003-06  ......................... 5
4.  Linda Haussener 2005-08  ......................... 4
5.  Lorena Margni 2001 ..............................  2
6.  Nine with 1
DEFENSIVE SAVES (SINCE 1985)
  Years .........................Total
1.  Beth Senich 1985-88 ........................ 31
2.  Kim Bush 1988-91 ........................ 22
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3. Jenn Sciulli 2008-present ............... 14
4.  Jessica Findeison 1994-97 ........................ 13
  Aubrey Stock 1997-00 ........................ 13
6.  Tracey Senich 1993-96 ........................ 12
7.  Traci Massielo 1990-93 ........................ 12
8.  Terri VanDeCarr 1987-90 .......................... 8
9.  Kate Brown 1995-98 .......................... 7
 Danielle Dayton 1989-92 .......................... 7
SAVES Years ................................(GA) Total
1.  Sue Willson 1989-92 ... (126) .......... 777
2.  Susan Dunmire 1981-84 ... * ................. 668
3.  Gabrielle Guerrieri 1986-89 ... (97) ............ 478
4.  Andie Dunbar 1976-79 ... * ................. 430
5.  Nikki Thompson 1994-97 ... (90) ............ 406
6.  Lindsay Williams 2002-05 ... (123) .......... 314
7.  Kim Willis 1985-87 ... (74) ............ 275
8.  Lindsay Quintiliani 2006-09 ... (103) .......... 215
9. Allison Blanton  1998-01 ... (67) .............211
10.  Stefanie Eyerkaufer 1993 ........ (22) ............ 188
* Complete statistics unavailable
SAVE PERCENTAGE (min. 100 saves, since 1985)
  Year ......... (GA-Saves) Sv%
1.  Sue Willson 1989-90 ... (126-777)  .860
2.  Gabrielle Guerrieri  1986-89 ... (98-478) ....  .830
3.  Nikki Thompson  1994-97 ... (90-406) ..  .819
4.  Allison Blanton  1999-01 ... (67-211) ...  .759
5.  Lindsay Williams  2002-05 ... (123-314) ..  .719
6. Lindsay Quintiliani 2006-09 ... (103-215)  .676
GOALS-AGAINST AVERAGE (min. 500:00, since 1985)
  Years ....... (GA-Min) ..GAA
1. Ally Tunitis 2008- ....... (45-2353) .. 1.34
2.  Allison Blanton  1999-01 ... (67-3216) .. 1.45
3. Lindsay Quintiliani  2006-09 ... (103-4539) 1.59
4.  Nikki Thompson  1994-97 ... (90-3658) . 1.72
5.  Lara Koole  2002 ........ (27-1078) . 1.75
6.  Lindsay Williams  2002-05 ... (123-4544) 1.89
WINS (SINCE 1994) ..................... Years Total
1.  Lindsay Quintiliani 2006-09 ........................ 40
2. Lindsay Williams  2002-05 ........................ 36
3.  Nikki Thompson 1994-97 ........................ 30
  Allison Blanton 1998-01 ........................ 30
SHUTOUTS  Years .........................Total
1.  Sue Willson 1989-92 ........................ 15
2.  Lindsay Quintiliani 2006-09 ........................ 14
3. Kim Willis 1985-87 ..................... 12.5
4.  Allison Blanton 1998-01 ..................... 10.5
5.  Ally Tunitis 2008-present ............... 10
 Lindsay Williams 2002-05 ........................ 10
7.  Raegan Kopetz 1991-93 ....................... 8.5
8.  Nikki Thompson 1994-97 .......................... 8
9.  Susan Dunmire 1981-84 .......................... 7
10.  Gabrielle Guerrieri 1986-89 ....................... 4.5
TEAM SEASON RECORDS 
POINTS
 Year  (G-A) .........................Total
1. 2010 (71-71) ....................... 213
2.  2005 (70-52) ....................... 192
3.  2006 (66-52) ....................... 184
4.  1996 (61-53) ....................... 175 
5.  2008 (61-43) ....................... 165
 2003 (56-53) ....................... 165
7.  1994  (57-46) ....................... 160 
8.  2001 (56-41) ....................... 153 
9.  2009 (54-43) ....................... 151
10. 1991  (51-39) ....................... 141
POINTS PER GAME
  Year Games ................Average
1.  2006  19 .............................. 9.68 
2. 2010 23 .............................. 9.26
3.  1996  20 .............................. 8.75 
4.  2005  22 .............................. 8.73 
5.  2003 20 .............................. 8.25 
6.  2008  21 .............................. 7.86 
7.  2001  20 .............................  7.65 
8.  1994  21 .............................. 7.62 
9.  2009 20 .............................. 7.55
10. 1997  20 .............................. 7.00 
 
GOALS
  Year .......................................................Goals
1. 2010 ........................................................... 71
2.  2005 ........................................................... 70
3.  2006 ........................................................... 66
4.  2008 ........................................................... 61
 1996 ........................................................... 61
6.  1994 ........................................................... 57
 1978 ........................................................... 57
8.  2003 ........................................................... 56
 2001 ........................................................... 56
10.  2009 ........................................................... 54
GOALS PER GAME
 Year Games ......................Total
1.  2006  19 .............................. 3.47
2.  2005  22 .............................. 3.18
3. 2010 23 .............................. 3.09
4.  1996  20 .............................. 3.05
5.  2008  21 .............................  2.90
6.  2003  20 .............................. 2.80
 2001  20 .............................. 2.80
8.  1994  21 .............................. 2.71
 1978  21 .............................. 2.71
10.  2009 20 .............................. 2.70
ASSISTS
  Year .....................................................Assists
1. 2010 ........................................................... 71
2.  2003  .......................................................... 53
  1996 ........................................................... 53
4.  2006 ........................................................... 52
  2005 ........................................................... 52
6.  1997 ........................................................... 46
  1994 ........................................................... 46
8.  2009 ........................................................... 43
  2008 ........................................................... 43
10.  2001 ........................................................... 41
ASSISTS PER GAME
 Year Games ......................Total
1. 2010 23 .............................. 3.09
2.  2006  19 .............................. 2.74
3.  2003  20 .............................. 2.65
 1996  20 .............................. 2.65
5.  2005  22 .............................. 2.36
6.  1997  20 .............................. 2.35
7.  1994  21 .............................. 2.19
8. 2009 20 .............................. 2.15
9.  2008  21 .............................. 2.05
 2001  20 .............................. 2.05
SHOTS ATTEMPTED
1.  1991  .........................................................411
2.  2005  ........................................................ 383
3. 2010 ......................................................... 335
4.  1996  ........................................................ 334
5.  1994  ........................................................ 319
6.  2008  ........................................................ 318
7.  2006  ........................................................ 317
8.  1993  ........................................................ 310
9.  1992  ........................................................ 303
10.  2003  ........................................................ 301
SHOTS PER GAME
 Year Games ......................Total
1.  1991  21 ............................ 19.57
2.  2005  22 ............................ 17.41
3.  1992  18 ............................ 16.83
4.  1996  20 ............................ 16.70
5.  2006  19 ............................ 16.68
6.  1993  20 ............................ 15.50
7.  1994  21 ............................ 15.19
8.  2008  21 ............................ 15.14
9.  2003  20 ............................ 15.05
10.  1997  20 ............................ 14.90
PENALTY STROKES MADE (SINCE 1985)
1.  2001 ............................................................. 5
 1999 ............................................................. 5
3.  2010 ............................................................. 4
 2005 ............................................................. 4
5.  2008 ............................................................. 3
 1998 ............................................................. 3
 1993 ............................................................. 3
 1991 ............................................................. 3
9.  Five with 2
PENALTY STROKE ATTEMPTS (SINCE 2001)
1.  2001 ............................................................. 9
2. 2010 ............................................................. 5
3.  2005 ............................................................. 4
4.  2008 ............................................................. 3
 2004 ............................................................. 3
6.  2009 ............................................................. 2
 2003 ............................................................. 2
 2002 ............................................................. 2
9.  2007 ............................................................. 1
 2006 ............................................................. 1
PENALTY CORNERS (SINCE 1987)
1.  2005 ......................................................... 191
 1991 ......................................................... 191
3.  2007 ......................................................... 176
4.  2006 ......................................................... 173
 2001 ......................................................... 173
6.  2003 ......................................................... 172
7.  2000 ......................................................... 170
8. 2010 ......................................................... 168
9.  1997 ......................................................... 164
10.  1996 ......................................................... 158
SAVES
  Year (GA) ............................Total
1.  1990  (41) .............................. 287
2.  1988  (48) .............................. 271
3.  1993  (34) .............................. 262
4.  1987  (53) .............................. 249
5.  1991  (26) .............................. 246
6.  1989  (41) .............................. 194
7.  1994  (30) .............................. 193
8.  1993  (34) .............................. 179
9.  1996  (36) .............................. 168
10.  1982  (27) .............................. 152
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SAVES PER GAME
  Year Games ........................Total
1.  1990  19...............................15.11
2.  1987  19...............................13.11
3.  1993  20.............................. 13.10
4.  1988  21.............................. 12.90
5.  1991  21...............................11.71
6.  1989  18.............................. 10.78
7.  1993  18................................ 9.94
8.  1994  21................................ 9.19
9.  1998  20................................ 9.00
10.  1982  18................................ 8.44
SAVE PERCENTAGE  (GA-SAVES)                SV%
1.  1991 (26-246) .....................  .904
2.  1993  (34-262) .....................  .885 
3.  1990  (41-287) .....................  .875
4.  1994  (30-193) .....................  .866
5.  1998  (31-180) .....................  .853 
6.  1982  (27-152) .....................  .850 
  1978  (24-138) .....................  .850
  1988  (48-271) .....................  .850
9.  1992  (34-179) .....................  .840
10.  1989  (41-194) .....................  .826 
GOALS AGAINST AVG. (SINCE 1994)
 Year (GA-Min) .....................GAA
1.  2008  (26-1539) ...................  1.18
2. 2010 (29-1668) .................... 1.22
3.  1994  (30 GA-*) .................... 1.37
 2000  (28-1429) .................... 1.37
5.  2001  (29-1452) .................... 1.40 
6. 2006  (29-1368) .................... 1.48 
7. 2009 (31-1413) .................... 1.54
8.  1998  (31-1404) .................... 1.55 
9.  2005  (38-1575) .................... 1.69 
10.  2002  (33-1323) .................... 1.75 
* Complete statistics unavailable 
MOST WINS                 (RECORD)             TOTAL
1. 2010 (18-5-0) .......................... 18
2. 1976  (17-5-0) .......................... 17
3.  2006 (15-4-0) .......................... 15
 2005  (15-7-0) .......................... 15
  2001  (15-5-0) .......................... 15
 6.  2008 (14-7-0) .......................... 14 
 1994  (14-7-0) .......................... 14 
 1991  (14-6-1) .......................... 14
 9.  2009 (13-7-0) .......................... 13
 1996  (13-7-0) .......................... 13
 1978 (13-5-2) .......................... 13 
MOST TIES
1.  1988 .............................................................. 5
 1986 .............................................................. 5 
3.  1983 .............................................................. 4
4.  1984 .............................................................. 3
 1972 .............................................................. 3
6.  Seven with 2
MOST SHUTOUTS
1.   1979……………………............................... 11
2.  2008 ............................................................. 9
3.  1978 ............................................................. 8
4.  2010 ............................................................. 7
  1985 ............................................................. 7
   1992 ............................................................. 7
7.  Six with 6
GAMES PLAYED
1. 1986 ........................................................... 30
 1981 ........................................................... 30
3.  1984 ........................................................... 24
4.  2010 ........................................................... 23
 2005 ........................................................... 22
6.  2008 ........................................................... 21
 1994 ........................................................... 21
 1991 ........................................................... 21
 1988 ........................................................... 21
10.  Eleven with 20
TEAM GAME RECORDS
MOST POINTS (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  SW Missouri State 09/21/2003  ................. 25
2. Robert Morris 09/29/2010 .................. 24
3.  Saint Louis 08/30/2009 .................. 22
 Miami (Ohio) 10/21/2003  ................. 22
5.  Ball State 09/27/2006  ................. 21
6.  Central Michigan 10/16/2005  ................. 19
7.  Ohio 09/19/2006  ................. 18
8.  Miami (Ohio) 09/13/2006  ................. 17
9.  Five with 16
MOST GOALS
 Opponent Date ..........................Total
1.  Louisville 10/05/1994  ................. 10
2. Central Michigan 08/30/2000 .................... 9
 Va. Commonwealth 09/07/1996 .................... 9
 Ohio 10/18/1994  ................... 9
5. Six with 8
MOST ASSISTS (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  SW Missouri State 09/21/2003 .................... 9
2.  Robert Morris 09/29/2010 .................... 8 
 Saint Louis 08/30/2009 .................... 8
4. Ball State 09/27/2006  ................... 7
 Central Michigan 10/16/2005  ..................  7
6.   Eight with 6
MOST SHOTS (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  Miami (Ohio) 10/21/2003  ................. 35
2.  Robert Morris 09/29/2010 .................. 34
 Radford 09/07/2003  ................. 34
4.  Saint Louis 08/30/2009 .................. 32
 Lock Haven 10/23/2005  ................. 32
6.  Pennsylvania 09/03/2006  ................. 29
 Missouri State 09/17/2005  ................. 29
8. Villanova 09/13/2002 .................. 28
 Miami (Ohio) 10/16/2001  ................. 28
10.  Indiana 10/14/2005  ................. 27
 California 10/13/2001  ................. 27
MOST SAVES (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  Louisville 09/28/2004  ................. 18
2.  Michigan State 10/02/2004  ................. 16
3.  Penn State 10/10/2003 .................. 14
4.  Maryland 10/05/2003  ................. 13
5.  Wake Forest 09/03/2004  ................. 13
6.  Maine 08/29/2004  ................. 12
7.  Virginia 11/10/2001  ...................11
8.  Duke 09/04/2005  ................. 10
 Northwestern 11/07/2003  .................. 10
10. Four with nine
BIG TEN - SEASON RECORDS 
GOALS 
 Year .......................................................Goals
1.  1997 ........................................................... 31
2.  1994 ........................................................... 22
3.  1999 ..........................................................  21
 1996 ........................................................... 21
5.  2006 ........................................................... 20
6. 2010 ........................................................... 19
7.  2000 ........................................................... 18
 1992 ........................................................... 18
9.  Three with 16
MOST WINS
 Year Record ........................Total
1.  1997  (7-5-0) .............................. 7
2.  1998  (6-6-0) .............................  6
 1996  (6-5-0) .............................. 6
 1994  (6-6-0) .............................  6
5.  2010 (5-1-0) .............................. 5
 2006  (5-1-0) .............................  5 
 2001 (5-1-0) .............................. 5 
 1999  (5-7-0) .............................. 5 
9.  Four with 4
MOST SHUTOUTS
1.  1985 ................................................................. 5
2.  1984 ................................................................. 4
3.  2008 ................................................................. 3
 1992 ................................................................. 3
5.  Nine with 2
BIG TEN - GAME RECORDS
MOST GOALS
 Opponent Date ..........................Total
1.  Indiana 10/13/2000  ................... 8
2.  Northwestern 10/24/2008 .................... 6
 Michigan 09/23/2005 .................... 6
 Northwestern 11/02/1997 ..................... 6
5. Michigan State 10/15/2010 .................... 5
 Indiana 10/10/2008  ................... 5
 Indiana 10/20/2001 .................... 5
 Michigan State 10/12/1997 .................... 5
9.  12 times; last Mich. 10/17/2009 .................... 4
MISCELLANEOUS RECORDS
INDIVIDUAL GAME RECORDS
 Most goals.... 7, Sue Marcellus (vs. Muskingum, 
10/07/76)
 Most assists .................................... 4, two times
 Most defensive saves ..................... 3, five times
 Most GK saves..............32, Stefanie Eyerkaufer
  ............................................(vs. Iowa, 10/16/93)
POSTSEASON PLAY
NCAA TOURNAMENT APPEARANCES
 First Round 1994, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010
 Second Round ................................. 2006, 2010
 Semifinal .................................................... 2010
BIG TEN CHAMPIONSHIPS
 Regular Season .... 2001 (co-), 2006, 2010 (co-)
 Tournament ................................................ 2001
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ATHLETIC AWARDS
NFHCA ALL-AMERICAN, FIRST TEAM 
Aisling Coyle ..................................2010
Britta Eickhoff ................................1997
Linda Haussener ...........................2008
Vanessa Immordino .......................2003
Yesenia Luces .....................2005, 2007
Sue Marcellus ............1977, 1978, 1979
Marjie van Nouhuys .......................2001
NFHCA ALL-AMERICAN, SECOND TEAM 
Britta Eickhoff ................................1996
Linda Haussener ...........................2007
Vanessa Immordino .............2001, 2002
Yesenia Luces ...............................2006
Saskia Mueller ...............................2006
Marije van Nouhuys .......................2000
NFHCA ALL-AMERICAN, THIRD TEAM 
Leticia Fragapane ..........................2005
Linda Haussener ...........................2006
Katie Hobson .......................1999, 2000
Saskia Mueller .....................2004, 2005
Dawn Pederson .............................1994
Berta Queralt ......................2009, 2010
NFHCA WEST REGION COACH OF THE YEAR
Anne Wilkinson .....................2006,2010
NFHCA WEST REGION PLAYER OF THE YEAR
Aisling Coyle ..................................2010
NFHCA ALL-WEST REGION, FIRST TEAM
Mary Brainard ................................1985
Kate Brown ....................................1998
Cori Buck .......................................1995
Kim Bush .......................................1991
Lucy Clayton ..................................2003
Aisling Coyle ........................2009, 2010
Danielle Dayton .............................1990
Britta Eickhoff ......................1996, 1997
Leticia Fragapane ..........................2005
Linda Haussener .......2006, 2007, 2008
Katie Hobson .......................1999, 2000
Vanessa Immordino ...2001, 2002, 2003
Kim Finlayson ......................1988, 1989
Emelie Leewens ............................1994
Yesenia Luces ...........2005, 2006, 2007
Lorena Margni ...............................2001
Saskia Mueller ...........2004, 2005, 2006
Dawn Pederson ...................1993, 1994
Berta Queralt ......................2009, 2010
Beth Senich .........................1987, 1988
Tracey Senich ................................1995
Mariana Solorzano ........................2000
Stacey Todd ...................................2002
Marije van Nouhuys ...1999, 2000, 2001
Mieke van Ulden ............................1997
Sue Wilson ....................................1991
Curlyne Wynn ..2003, 2004, 2005, 2006
NFHCA ALL-WEST REGION, SECOND TEAM 
Allison Blanton .....................2000, 2001
Maria Briones ................................2009
Jena Cacciatore.............................2010
Lucy Clayton ........................2001, 2005
Aisling Coyle ..................................2008
Danielle Dayton ...................1991, 1992
Fran Dorando ............1991, 1992, 1993
Jenee Doto ..........................2000, 2002
Jessica Findeison ..........................1997
Katie Hobson .................................1998
Diana Kuser .....1998, 1999, 2000, 2001
Emelie Leewens ............................1993
Aisling McKeon ..............................2010
Deanna Menichini ..........................1999
Emily Mikac ...................................2008
Paula Pastor-Pitarque .................2010
Dawn Pederson .............................1995
Camilla Robinson ..........................1998
Jenn Sciulli...................................2010
Mariana Solorzano ........................2002
Christine Stafford .................1991, 1993
Nikki Thompson ...................1996, 1997
Mieke van Ulden ............................1996
Colleen Walsh .....................1995, 1996
Sue Wilson ..........................1990, 1992
BIG TEN PLAYER OF THE YEAR
Saskia Mueller ...............................2006
BIG TEN OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Linda Haussener .................. 2008 (co-)
Yesenia Luces ............ 2006, 2007 (co-)
BIG TEN DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Aisling Coyle ..................................2010
BIG TEN FRESHMAN OF THE YEAR
Paula Pastor-Pitarque .................2010
Berta Queralt ................................2009
Curlyne Wynn ................................2003
ALL-BIG TEN, FIRST TEAM 
Allison Blanton ...............................2001
Mary Brainard ......................1983, 1985
Kate Brown ....................................1998
Lucy Clayton ..................................2003
Aisling Coyle ........................2009, 2010
Britta Eickhoff ................................1997
Jessica Findeison ..........................1997
Linda Haussener .................2007, 2008
Katie Hobson .......................1999, 2000
Vanessa Immordino ...2001, 2002, 2003
Jacqueline Kelly.............................1982
Mary Klunk.....................................1982
Linda Lassen .................................1982
Yesenia Luces ...........2005, 2006, 2007
Saskia Mueller ...............................2006
Dawn Pederson .............................1994
Berta Queralt ......................2009, 2010
Lindsay Quintiliani .........................2009
Marije van Nouhuys ...1999, 2000, 2001
Curlyne Wynn ............2004, 2005, 2006
ALL-BIG TEN, SECOND TEAM 
Allison Blanton ...............................2000
Mary Brainard ................................1984
Maria Briones ................................2009
Lucy Clayton ..................................2005
Aisling Coyle ..................................2008
Danielle Dayton .............................1992
Fran Dorando ......................1992, 1993
Britta Eickhoff ......................1994, 1996
Kim Finlayson ......................1987, 1988
Leticia Fragapane ................2003, 2005
Meg Glascott .................................1984
Kim Hall ...............................1984, 1985
Linda Haussener ...........................2006
Siobhan Kelly.................................1985
Jayne Kettles .............1984, 1985, 1986
Lauren Kruse .................................2006
Diana Kuser ...............1999, 2000, 2001
Jayne Landis .................................1999
Kelly LaPlume................................1985
Emelie Leewens ............................1994
Lorena Margni ...............................2001
Aisling McKeon ..............................2010 
Emily Mikac ...................................2008
Saskia Mueller .....................2004, 2005
Michaela O’Malley .........................2007
Paula Pastor-Pitarque .................2010
Dawn Pederson ...................1993, 1995
Jenn Sciulli...................................2010
Beth Senich ...................................1988
Tracy Senich ..................................1996
Mariana Solorzano ........................2002
Christine Stafford ...........................1993
Nikki Thompson .............................1996
Marije van Nouhuys .......................1998
Mieke van Ulden ............................1996
BIG TEN SPORTSMANSHIP AWARD
Bri Doak .........................................2010
Leticia Fragapane ..........................2005
Yesenia Luces ...............................2007
Emily Mikac ...................................2008
Jenn Sciulli ....................................2009
Florencia Stier ...............................2006
Curlyne Wynn ................................2004
BIG TEN ALL-TOURNAMENT TEAM
Alison Blanton...........2000, 2001 (MVP)
Lucy Clayton ..................................2005
Aisling Coyle ........................2008, 2010
Jenee Doto ....................................2001
Jessica Gofgosky ..........................2006
Linda Haussener .................2006, 2008
Lauren Kruse .................................2004
Lorena Margni ...............................2001
Saskia Mueller ...............................2003
Paula Pastor-Pitarque .................2010
Berta Queralt ................................2009
Kimberley Reedy ...........................2000
Mariana Solorzano ........................2002
Florencia Stier ...............................2005
Stacey Todd ...................................2002
Marije van Nouhuys 1999, 2000, 2001 (MVP)
Lindsay Williams ............................2004
Curlyne Wynn ................................2003
 
NCAA ALL-TOURNAMENT TEAM
Aisling Coyle ..................................2010
Paula Pastor-Pitarque .................2010
BIG TEN MEDAL OF HONOR
Allison Blanton ...............................2001
Linda Haussener ...........................2009
Saskia Mueller ...............................2007
ALL-MIDWEST COLLEGIATE CONFERENCE
FIRST TEAM 
Kim Finlayson ................................1989
Sue Wilson ....................................1991
ALL-MIDWEST COLLEGIATE CONFERENCE  
SECOND TEAM 
Nienke Blans .................................1991
Kim Bush .......................................1991
Danielle Dayton ...................1991, 1991
Mary Kay O’Brien ..........................1989
Christine Stafford ...........................1991
Sue Wilson ....................................1990
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NORTH-SOUTH SENIOR ALL-STARS
Allison Blanton ...............................2001
Kim Bush .......................................1991
Kate Brown ....................................1998
Jena Cacciatore.............................2010
Lucy Clayton ..................................2005
Danielle Dayton .............................1992
Fran Dorando ................................1993
Leticia Fragapane ..........................2005
Linda Haussener ...........................2008
Katie Hobson .................................2000
Vanessa Immordino .......................2003
Yesenia Luces ...............................2007
Deanna Menichini ..........................1999
Saskia Mueller ...............................2006
Beth Senich ...................................1988
Tracey Senich ................................1996
Stacey Todd (alternate) .................2002
Marije van Nouhuys .......................2001
Curlyne Wynn ................................2006
NATIONAL HONDA AWARD FINALIST
Vanessa Immordino .......................2003
U.S. OLYMPIC TEAM
Sue Marcellus ................................1980
U.S. NATIONAL TEAM
Sue Marcellus ............1977, 1978, 1979
U.S. UNDER-21 TEAM
Sue Marcellus ................................1980
Haley Fox ......................................1997
Jayne Landis .................................1997
Dawn Pederson .............................1995
ACADEMIC AWARDS
NFHCA NATIONAL ACADEMIC SQUAD 
Alicia Anzivine............2007, 2008, 2009
Allison Blanton ...............................2001
Kate Brown ....................................1996
Cory Buck ..................1993, 1994, 1995
Lynn Carahacy ..........1995, 1996, 1997
Katelin Condon ..............................2002
Arielle Cowie ................................2010
Susan Dappen..............................2010
Danica Deckard............................2010
Jill Deemer.....................................1996
Susan DeFreitas ..................1995, 1996
Mary Eck ........................................2001
Jessica Gofgosky ..........................2003
Dana Greenhut ....................2004, 2005
Nicole Hart .................1995, 1996, 1997
Linda Haussener .......2005, 2007, 2008
Melissa Hunter 2006, 2007, 2008, 2009
Rachel Hunter............2006, 2008, 2009
Sheila Hunter .................................2008
Kaitie Kirchner .............................2010
Jen Martin ......................................2008
Traci Massielo .....................1992, 1993
Aisling McKeon ....................2007, 2008
Emily Mikac .....2005, 2006, 2007, 2008
Caitlin Moore .................................2008
Saskia Mueller ...............................2006
Nora Murer ...................................2010
Laura Napolitano ...............2009, 2010
Melissa Palm ...2006, 2007, 2008, 2009
Nina Passen .................................2010
Paula Pastor-Pitarque .................2010  
Emily Pope ....................................2008
Berta Queralt ................................2010
Lindsay Quintiliani 2006, 2007, 2008, 2009
Renee Rossi ....2002, 2003, 2004, 2005
Jenn Sciulli...................................2008
Felicia Smith ........................1997, 1998
Aubrey Stock .................................1998
Ally Sullivan ...................................2007
Maria Swartz.................................2010
Bonnie Turner ................................1989
Lindsay Williams 2002, 2003, 2004, 2005
Kelly Woods ...................................1998
ESPN THE MAGAZINE/COSIDA 
ACADEMIC ALL-DISTRICT IV
Lindsay Quintiliani (first team) .......2009
BIG TEN DISTINGUISHED SCHOLAR
Alicia Anzivine......................2008, 2009
Linda Haussener ...........................2008
Melissa Hunter...............................2009
Melissa Palm .................................2009
Lindsay Quintiliani ...............2008, 2009
Ali Ristas........................................2008
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Alicia Anzivine......................2008, 2009
Keegan Billick ......................2008, 2009
Nienke Blans .................................1992
Allison Blanton ...........1999, 2000, 2001
Kate Brown ................1996, 1997, 1998
Cori Buck .........1992, 1993, 1994, 1995
Shelia Burke ........................1991, 1992
Lynn Carahaly ...........1995, 1996, 1997
Lucy Clayton ..................................2002
Katelin Condon ..............................2003
Doreena Constantiello .........1992, 1993
Gen Cornhill...................................1997
Danielle Dayton .............................1992
Danica Deckard............................2010
Susan DeFreitas ........1994, 1995, 1996
Brianne Doak .............2008, 2009, 2010
Trudy Duffy ....................................1991
Kim Finlayson ......................1988, 1989
Haley Fox ......................................2000
Amy Gabrilla ..................................1996
Dana Greenhut ..............................2005
Kim Hall .........................................1986
Nicole Hart .................1995, 1996, 1997
Linda Haussener .......2006, 2007, 2008
Katie Hobson .................................2000
Jennifer Hoelbinger .............1990, 1991
McKenzie Hufford ..........................2002
Melissa Hunter...........2007, 2008, 2009
Rachel Hunter............2007, 2008, 2009
Chrissy Kilroe ......................1999, 2000
Kelly LaPlume................................1984
Sandy Loeper ................................1990
Jen Martin ............................2007, 2008
Traci Massielo ...........1991, 1992, 1993
Katie McClatchey.................1987, 1988
Aisling McKeon ....................2009, 2010
Deanna Menichini ..........................1997
Emily Mikac ...............2006, 2007, 2008
Saskia Mueller ...........2004, 2005, 2006
Laura Napolitano ...............2009, 2010
Melissa Palm .............2007, 2008, 2009
Colleen Parson ....................1996, 1997
Berta Queralt ................................2010
Lindsay Quintiliani .....2007, 2008, 2009
Kimberley Reedy .................1999, 2000
Rachael Rhoades ................1992, 1993
Ali Ristas........................................2009
Renee Rossi ..............2003, 2004, 2005
Michelle Ruebman .........................2000
Beth Senich ...................................1988
Jenn Sciulli.........................2009, 2010
Felicia Smith ..............1997, 1998, 1999
Florencia Stier .....................2004, 2006
Aubrey Stock .............1998, 1999, 2000
Kelly Terwilliger ....................2006, 2007
Nikki Thompson .........1995, 1996, 1997
Stacey Todd ...................................2000
Cammie Trainer .............................2002
Ally Tunitis  ........................2009, 2010
Bonnie Turner ......................1988, 1990
Terri VanDeCarr .........1987, 1988, 1989
Jennifer Van Kirk .................2000, 2001
Lindsay Williams ........2003, 2004, 2005  
Kim Willis .............................1986, 1987
Kelly Woods .........................1998, 2000
ACADEMIC ALL-MIDWEST
COLLEGIATE CONFERENCE
Shelia Burke ........................1990, 1991
Susan Carr ..........................1989, 1990
Danielle Dayton .............................1990
Trudy Duffy ................1989, 1990, 1991
Kim Finlayson ................................1989
Mary Hess ...........................1989, 1991
Jennifer Hoelbinger .............1990, 1991
Sandy Loeper ................................1990
Traci Massielo ...............................1991
Mary Kay O’Brien ..........................1990
Bonnie Turner ......................1989, 1990
Terri VanDeCarr .............................1989
OHIO STATE SCHOLAR-ATHLETES
Mara Adelman ...............................2004
Katherine Anderson .......................1978
Alicia Anzivine............2007, 2008, 2009
Lisa Batman...................................1986
Michelle Batman 1979, 1980, 1981, 1982
Cynthia Baumann ..........................1986
Kathleen Bell .................................1976
Nancy Bellew .................................1981
Keegan Billick ............2007, 2008, 2009
Nienke Blans .......................1991, 1992
Allison Blanton .1998, 1999, 2000, 2001
Mary Brainard ..1983, 1984, 1985, 1986
Kate Brown ......1995, 1996, 1997, 1998
Cori Buck .........1992, 1993, 1994, 1995
Krista Burge ...................................1986
Sheila Burke ..............1990, 1991, 1992
Judell Butler ...................................1977
Lynn Carahaly .1994, 1995, 1996, 1997
Patricia Carpenter..........................1977
Susan Carr ...........................1989, 1990
Delia Clark ......................................1981
Katelin Condon ...............................2002
Gen Cornhill..........................1996, 1997
D. Costantiello ..1990, 1991, 1992, 1993
Arielle Cowie .................................2010
Margaret Cunningham ..........1980, 1981
Susan Dappen...............................2010
Danielle Dayton ....................1990, 1992
Shari Dearing..................................1981
Danica Deckard...................2009, 2010
Jill Deemer......................................1995
Susan DeFreitas .........1994, 1995, 1996
Brianne Doak ........................2008, 2009
Daniela Drexler ...............................1993
Trudy Duffy .................1989, 1990, 1991
Andie Dunbar........................1979, 1980
Mary Eck .........................................2001
Stefanie Eyerkaufer. .......................1993
Kim Finlayson .............1988, 1989, 1990
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Bold indicates a 2011 team member
Pat Fredericks ................................1980
Sue Freed .........1978, 1979, 1980, 1981
Cristy Freese ....1976, 1977, 1978, 1979
Haley Fox .......................................2000
Amy Gabrila ..........................1995, 1996
Jessica Gofgosky ...........................2003
Dana Greenhut .....................2004, 2005
Gina Guerrieri .................................1990
Kim Hall ..........................................1987
Amanda Harpstead.........................1998
Nicole Hart ........1994, 1995, 1996, 1997
Anne Hatch-Gael ..................1985, 1986
Linda Haussener 2005, 2006, 2007, 2008
Mary Hess ......................................1989
Katie Hobson ..................................2000
Jen Hoelbinger .....................1990, 1991
Marie Howard .......................1976, 1977
McKenzie Hufford ...........................2002
Melissa Hunter..2006, 2007, 2008, 2009
Rachel Hunter...2006, 2007, 2008, 2009
Sheila Hunter ..................................2008
Gail Irwin.........................................1976
Marsha Keith ........................1977, 1978
J. Kelly ..............1982, 1983, 1984, 1985
Kathleen Kelly.......................1985, 1986
Siobhan Kelly..............1984, 1985, 1986
Chrissy Kilroe .............1998, 1999, 2000
Kaitie Kirchner ..............................2010
Mary Klunk............................1980, 1981
Lara Koole ......................................2002
Raegan Kopetz .....................1991, 1992
Kelly LaPlume...1983, 1984, 1985, 1986
L. Lassen ..........1980, 1981, 1982, 1983
Shelly Leash ...................................1981
Eileen Lloyd ....................................1978
K. Lorenz ..........1976, 1977, 1978, 1979
M. Mandracchia ........................1990, 91
Jeanne Marshall .............................1980
Jen Martin ...................2006, 2007, 2008
Traci Massielo ............1991, 1992, 1993
Shari Matkin....................................1999
Susan Matson.......................1983, 1984
K. McClatchey ............1987, 1988, 1989
Aisling McKeon .2007, 2008, 2009, 2010
S. McKinney .....1980, 1981, 1982, 1983
Carol Meloy ....................................1981
Deanna Menichini ...........................1996
Emily Mikac ......2005, 2006, 2007, 2008
Caitlin Moore ..................................2008
Saskia Mueller ..2003, 2004, 2005, 2006
Barb Mullinix ...................................1976
Nora Murer ....................................2010
Victoria Nolen .................................1983
Molly O’Connor .....................1981, 1982
Michaela O’Malley ..........................2007
Laura Napolitano ................2009, 2010
Melissa Palm ....2006, 2007, 2008, 2009
Colleen Parson .....................1995, 1996
Nina Passen ..................................2010 
Paula Pastor-Pitarque ..................2010
Tiffani Podolec ................................1988
Emily Pope .....................................2009
Berta Queralt .......................2009, 2010
Bridget Quinn..................................1986
Lindsay Quintiliani 2006, 2007, 2008, 2009
Kimberley Reedy ..................1998, 1999
Janis Rehmar .......................1976, 1977
Rachael Rhoades .................1992, 1993
Ali Ristas.....................2006, 2008, 2009
Evelyn Romeo ...............................2010
Renee Rossi ...............2002, 2003, 2005
Michelle Ruebman ..........................1999
Linda Ruthardt ................................1981
Grace Sacher .................................1977
Karen Schenke ...............................1978
Marie Schiavello .............................1981
Laura Schlier ..................................1981
Renee Schwartz ...................1985, 1986
Jenn Sciulli ...........................2008, 2009
Kate Selegue ..................................1983
Beth Senich ................1987, 1988, 1989
Tracey Senich .................................1993
Sally Shackleton 1977, 1978, 1979, 1980
Susan Shepperd .........1976, 1977, 1978
Lesley Simon ..................................1999
Felicia Smith .....1996, 1997, 1998, 1999
Lori Lee Sommer ..................1982, 1983
Brenda Stewart ...............................1984
Florencia Stier ......................2005, 2006
Aubrey Stock ....1997, 1998, 1999, 2000
Saundra Streng ..............................1977
Tamison Strong...............................1978
Ally Sullivan ....................................2007
Wietske Swart.................................1991
Maria Swartz..................................2010
Kathy Szostak...1980, 1981, 1982, 1983
Candace Taglianetti ........................1998
Kelly Terwilliger ...........2004, 2006, 2007
Nikki Thompson ..........1995, 1996, 1997
Katy Thomson ................................1991
Sally Tien ........................................1976
Stacey Todd ..........................1999, 2000
Cammie Trainer ....................2001, 2002
Ally Tunitis ................2008, 2009, 2010
Bonnie Turner .............1988, 1989, 1990
Teri VanDeCarr .1987, 1988, 1989, 1990
Jennifer Van Kirk ..................1999, 2001
Jennifer Varley ......................1999, 2000
Aura Whittaker ......................1976, 1977
Lindsay Williams 2002, 2003, 2004. 2005
Stacey Williams ..............................1997
Kim Willis ....................1986, 1987, 1988
Ann Wilson .....................................1977
Kelly Woods ......1997, 1998, 1999, 2000
Kathy Zupscan................................1976
B I G  T E N  M E DA L  O F  H O N O R
In the past decade, the Ohio State field hockey 
program has had three student-athletes nab the 
prestigious Big Ten Medal of Honor award: Allison 
Blanton (1999-01), Saskia Mueller (2003-06) and Linda 
Haussener (2005-08). 
Each member institution in the conference gives 
the award annually to the male and female athletes in 
the graduating class who have attained the greatest 
proficiency in both academics and athletics. The Big Ten 
Conference office established the award in 1914 for men 
and an additional award for the top female was instituted 
in 1982. This honor includes a $5,000 postgraduate 
scholarship.
LINDA HAUSSENER
Midfielder, 2005-08
Baden, Switzerland
Undergraduate degrees: Political Science, Economics
•  Three-time All-American, including a first-team 
selection in 2008 after earning second and third-team 
honors in 2007 and 2006, respectively
•  Named NFHCA First Team All-West Region as a 
sophomore, junior and senior
• Member of the 2006 Big Ten Regular Season 
Champion squad
•  2008 Big Ten Co-Offensive Player of the Year, 
unanimous First Team All-Big Ten and Big Ten All-
Tournament Team honoree
•  Led Big Ten in overall scoring during her senior 
season, finishing with 52 points, the sixth most in 
a season by a Buckeye. She held an eight-point 
margin over the second-highest player and also led 
the league with 20 goals after scoring in all but four 
of 21 games
•  Ranks fifth in career goals with 45, is tied for fifth in 
assists with 31 and fifth in scoring with 121 points
•  Three-time NFHCA National Scholar-Athlete and 
Academic All-Big Ten honoree and four-time OSU 
Scholar-Athlete 
SASKIA MUELLER
Midfielder, 2003-06
Zurich, Switzerland
Undergraduate degree: Geography
•  Three-time All-American, including a second-team 
selection in 2006 and third-team honors in 2004 
and 2005
•  Named NFHCA First Team All-West Region as a 
sophomore, junior and senior
• Member of the 2006 Big Ten Regular Season 
Champion squad
•  2006 Big Ten Player of the Year, unanimous First 
Team All-Big Ten selection and four-time Big Ten 
Player of the Week honoree
•  As a senior, finished third on the team and fourth in 
the conference with 32 points, tying her career high 
with nine goals, three of which were gamewinners, 
and adding a team-high 14 assists while starting all 
19 games
•  Ranked second in career assists with 45 and tied 
for second in single season assists with 19 (2006) 
in Ohio State record books after leading the squad 
in the category from 2004-06
•  NFHCA National Scholar-Athlete in 2006, three-time 
Academic All-Big Ten honoree and four-time OSU 
Scholar-Athlete
ALLISON BLANTON
Goalkeeper, 1999-01
Newton, N.J.
Undergraduate degree: Agriculture
Doctorate: Veterinary Medicine
• Two-time Second Team NFHCA All-West Region 
honoree
• Backstopped Ohio State to 2001 Big Ten Regular 
Season and Tournament Championships
•  Named 2001 Big Ten Tournament MVP, First 
Team All-Big Ten and Big Ten All-Tournament 
Team honoree; also earned Second Team All-Big 
Ten accolades in 2000
• Tapped 2001 North-South Senior All-Star
•  Saves leader for the Buckeyes in 2000 and 2001 
seasons, ranks third in the Ohio State record books 
with 10.5 career shutouts and tied for fourth in 
shutouts in a singles season with five in both her 
junior and senior season
•  2002 First Team CoSIDA Academic All-District, 
2001 NFHCA National Scholar-Athlete, three-time 
Academic All-Big Ten and four-time OSU Scholar-
Athlete selection
• Three-year winner of the Harriet B. Reynolds Award for 
owning squad’s highest GPA 
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Field hockey letterwinners listed prior to 1975 or “N/A” 
were awarded their Varsity O letters in 2006.
  
A
Adelman, Mara .........................................2004, 2005
Allison, Debbie..........................................1982, 1983
Anderson, Alicia Christine.....1968, 1969, 1970, 1971
Angowski, Patty ..................................................1977
Anzivine, Alicia................................2007, 2008, 2009
B
Barrows, Leigh......................1984, 1985, 1986, 1987
Bartlett, Barb.............................................1966, 1967
Batman, Missy ......................1978, 1979, 1980, 1981
Billick, Keegan ................................2007, 2008, 2009
Blans, Nienke ...........................................1991, 1992
Blanton, Allison ...............................1999, 2000, 2001
Brady, Julia .....................................1970, 1971, 1972
Brainard, Mary ......................1982, 1983, 1984, 1985
Briones, Maria ..........................................2009, 2010
Brookhart, Meghan ...............2003, 2004, 2005, 2006
Brown, Kate ....................................1996, 1997, 1998
Bruce, Bettie .............................................1955, 1956
Buck, Cori .............................1992, 1993, 1994, 1995
Buckingham, Jeri Lee ...............................1969, 1970
Burge, Krista .......................................................1984
Burke, Sheila ..................................1990, 1991, 1992
Burt, Charlotte ....................................................1975
Bush, Kim .............................1988, 1989, 1990, 1991
Butcher, Camille .............................2000, 2001, 2002
C
Cacciatore, Jena...................2007, 2008, 2009, 2010
Carahaly, Lynn ................................1995, 1996, 1997
Carey, Gina .........................................................1988
Carr, Susan...........................1988, 1989, 1990, 1991
Ciminello, Natalia..................2006, 2007, 2008, 2009
Clark, Morgan .................................2008, 2009, 2010
Clayton, Lucy ........................2001, 2002, 2003, 2005
Cloud, Kellie .......................................................1988
Coleman, MJ ......................................................1989
Collins, Patricia .........................................1966, 1967
Condon, Katelin ..............................2002, 2003, 2004
Costantiello, Doreena ...............................1992, 1993
Cowie, Arielle ....................................................2010
Coyle, Aisling ..................................2008, 2009, 2010
Craig, Tonya ...................................1980, 1982, 1983
Crist, Deborah ......................1967, 1968, 1969, 1970
D
Dappen, Susan..................................................2010
Dayton, Danielle ...................1989, 1990, 1991, 1992
Dearing, Shari.................................1980, 1981, 1982
Deckard, Danica......................................2009, 2010
Deemer, Jill .........................................................1995
DeFreitas, Susan ......................................1994, 1996
Doak, Brianne .......................2007, 2008, 2009, 2010
Dorando, Fran ......................1990, 1991, 1992, 1993
Doto, Jenee ..........................2000, 2001, 2002, 2003
Douglas, Monica .................................................1992
Duffy, Trudy ....................................1988, 1989, 1991
Dunbar, Andie .......................1976, 1977, 1978, 1979
Dunmire, Susan ....................1981, 1982, 1983, 1984
Dute, Carolyn......................................................1987
Drexler, Daniella .................................................1993
E
Eck, Mary ............................................................2001
Edwards, Cara ................................1964, 1965, 1966
Eickhoff, Britta ................................1994, 1996, 1997
Estall, Terrilyn .....................................................1966
Eusner, Erin ..............................................1996, 1997
Eyerkaufer, Stefanie ...........................................1993
F
Findeison, Jessica ................1994, 1995, 1996, 1997
Finlayson, Kim ................................1987, 1988, 1989
Fox, Haley ............................1997, 1998, 1999, 2000
Fragapane, Leticia ................2002, 2003, 2004, 2005
Fredericks, Pat ...................................................1980
Freed, Sue ............................1977, 1978, 1979, 1980
Freese, Cristy .......................1976, 1977, 1978, 1979
Fugimoto, Harumi ...............................................1986
G
Gabrila, Amy .........................1993, 1994, 1995, 1996
German, Karen ...................................................1960
Glascott, Meg .......................1984, 1985, 1986, 1987
Gofgosky, Jamie ...................2004, 2005, 2006, 2007
Gofgosky, Jessica .................2003, 2004, 2005, 2006
Grady, Kara ..............................................1987, 1988
Greenhut, Dana ........................................2004, 2005
Guerrieri, Gabrielle .........................1986, 1987, 1988
Guerrieri, Gina  .........................................1992, 1993
H
Hackett, Linda.....................................................1971
Hall, Kim ...............................1983, 1984, 1985, 1986
Hallgren, Barb...........................................1977, 1978
Hansen, Honor ...................................................2004
Harrington, Erin ..................................................2001
Hart, Nicole ...........................1994, 1995, 1996, 1997
Hassman, Stacie ............................2003, 2004, 2005
Hatch, Gael-Anne .....................................1984, 1985
Haussener, Linda..................2005, 2006, 2007, 2008
Heiligman, Lynne ......................................1963, 1964
Henninger, Mary .................................................1986
Hepp, Mary Ann ..................................................1962
Hess, Mary ...........................1988, 1989, 1990, 1991
Hillis, Teresa .............................................1983, 1984
Hobson, Katie .......................1997, 1998, 1999, 2000
Hoelbinger, Jen...............................1989, 1990, 1991
Houser, Keri ..............................................2006, 2007
Howard, Elaine .........................................1975, 1976
Howard, Marie ..........................................1975, 1976
Hufford, McKenzie ................1999, 2000, 2001, 2002
Hunter, Melissa .....................2006, 2007, 2008, 2009
Hunter, Rachel ......................2006, 2007, 2008, 2009
Hunter, Sheila .....................................................2008
Hutchinson, Sheryl .............................................1976
I
Immordino, Vanessa .............2000, 2001, 2002, 2003
Irmler, Kim ................................................1994, 1995
Irwin, Gail............................................................1975
J 
Jenkinson, Jean..............................1966, 1967, 1968
Jones, Natalie .....................................................2003
K
Kasperowicz, Judy....................................1978, 1979
Keith, Marsha .......................1975, 1976, 1977, 1978
Kelly, Jacqueline ...................1981, 1982, 1983, 1984
Kelly, Kathleen ..........................................1984, 1985
Kelly, Lynn ..........................................................1961
Kelly, Siobhan .................................1983, 1984, 1985
Kettles, Jayne .................................1984, 1985, 1986
Kilroe, Chrissy ................................1998, 1999, 2000
Kirchner, Kaitie .................................................2010
Klunk, Mary.....................................1980, 1981, 1982
Koole, Lara .........................................................2002
Kopetz, Raegan ..................................................1993
Koufman, Stephanie .......................1979, 1980, 1981
Kostka, Kristen ...................................................2000
Krauss, Victoria ..............................2003, 2004, 2005
Kruse, Lauren  ......................2003, 2004, 2005, 2006
Kuser, Diana .........................1998, 1999, 2000, 2001
L
Lake, Meghan .......................2001, 2002, 2003, 2004
Landis, Jayne .......................1996, 1997, 1998, 1999
LaPlume, Kelly......................1982, 1983, 1984, 1985
Lassen, Linda .......................1979, 1980, 1981, 1982
Leewens, Emelie ............................1991, 1992, 1993
Letsche, Jennifer ......................................1978, 1979
Lewis, Sandra ...........................................1972, 1973
Livingston, Grier .................................................1965
Loeper, Sandy ......................1987, 1988, 1989, 1990
Lorenz, Kathy .......................1975, 1976, 1977, 1978
Luces, Yesenia .....................2004, 2005, 2006, 2007
M
MacGillivray, Erin ................................................1986
Mandracchia, Melanie ........................................1989
Marcellus, Sue ......................1976, 1977, 1978, 1979
Margni, Lorena ...................................................2001
Martin, Jen ................................................2007, 2008
Massielo, Traci......................1990, 1991, 1992, 1993
Matson, Susan..........................................1982, 1983
McClatchey, Katie .................1985, 1986, 1987, 1988
McKeon, Aisling ....................2007, 2008, 2009, 2010
McKie, Terri .........................................................1977
McKinney, Sue ................................1980, 1981, 1982
Menichini, Deanna ..........................1997, 1998, 1999
Meyers, Christa ..............................1989, 1990, 1991
Meloy, Cathy .......................................................1983
Mikac, Emily .........................2005, 2006, 2007, 2008
Moore, Caitlin .....................................................2008
Mueller, Saskia .....................2003, 2004, 2005, 2006
Mulholland, Kathleen ............1983, 1984, 1985, 1986
Mulholland, Lorraine .............1983, 1984, 1985, 1986
Mullinix, Barb ........................1972, 1973, 1974, 1975
Murer, Nora........................................................2010
Murphy, Katie ......................................................2003
N
Nolen, Victoria ....................................................1982
Napolitano, Laura ...................................2009, 2010
Nutter, Linda Claire ...............1970, 1971, 1972, 1973
O
O’Brien, Mary Kay ..........................1988, 1989, 1990
O’Connor, Theresa ...............1976, 1977, 1978, 1979
O’Malley, Michael .....................................2006, 2007
P
Palm, Melissa .......................2006, 2007, 2008, 2009
Palumbo, Peggy ...................1958, 1959, 1960, 1961
Paris, Judy ................................................1978, 1979
Passen, Nina .....................................................2010
Pastor-Pitarque, Paula .....................................2010
Pederson, Dawn ...................1992, 1993, 1994, 1995
Pickston, Belinda ............................1986, 1987, 1988
Podolec, Tiffani ...................................................1987
Pope, Emily ..............................................2008, 2009
Porter, Bev ................................................1994, 1995
Prochaska, Karen ...........................1978, 1979, 1980
Q
Queralt, Berta ............................................2009, 2010
Quintiliani, Lindsay ...............2006, 2007, 2008, 2009
R
Rago, Stacey ..................................1998, 1999, 2000
Rainey, Mary Kay .................1961, 1962, 1963, 1964
Rebstock, Christine ..............2001, 2002, 2003, 2004
Reedy, Kimberley .................1998, 1999, 2000, 2001
Rehmar, Janis.....................................................1976
Rhoades, Rachael ....................................1992, 1993
Ristas, Ali ..............................2006, 2007, 2008, 2009
Robinson, Camilla ................1996, 1997, 1998, 1999
Romeo, Evelyn ..................................................2010
Rosenwinkel, Laura ..............2001, 2002, 2003, 2004
Rossi, Renee ..................................2003, 2004, 2005
Ruebman, Michelle ...............1999, 2000, 2001, 2002
Ruthardt, Linda .........................................1981, 1982
S
Sacher, Grace.......................1975, 1976, 1977, 1978
Schiavello, Marie ......................................1980, 1981
Schwartz, Anna...................................................1998
Schwartz, Renee ................................................1984
Sciulli, Jenn...................................2008, 2009, 2010
Senich, Beth .........................1985, 1986, 1987, 1988
Senich, Tracey ......................1993, 1994, 1995, 1996
Shackleton, Sally ............................1977, 1978, 1979
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Shaffer, Barbara ...................1947, 1948, 1949, 1950
Shea, Christina .................................................2010
Shepperd, Susan ............................1975, 1976, 1977
Sinkhorn, Kim .....................................................1978
Smith, Felicia ..................................1997, 1998, 1999
Solorzano, Mariana ........................2000, 2001, 2002
Stafford, Christine .................1990, 1991, 1992, 1993
Stephan, Deborah ................1970, 1971, 1972, 1973
Stewart, Brenda ........................................1983, 1984
Stier, Florencia......................2003, 2004, 2005, 2006
Stock, Aubrey .......................1997, 1998, 1999, 2000
Stone, Kathleen ........................................1983, 1984
Strapp, Debra .....................................................1975
Strapp, Linda ..................................1980, 1981, 1982
Sullivan, Ally .......................................................2007
Swart, Wietske..........................................1991, 1992
Swartz, Maria.....................................................2010
Szostak, Kathy......................1979, 1980, 1981, 1982
T
Taglianetti, Candace .................................1999, 2000
Tarazewich, Lynn ............................1979, 1980, 1981
Telepak, Carol.................................1953, 1954, 1955
Terwilliger, Kelly ....................2004, 2005, 2006, 2007
Thompson, Nikki ...................1994, 1995, 1996, 1997
Todd, Stacey ...................................2000, 2001, 2002
Trainer, Cammie ...................2001, 2002, 2003, 2004
Tunitis, Ally ....................................2008, 2009, 2010
Turner, Bonnie ......................1987, 1988, 1989, 1990
V
VanDeCarr, Terri ...................1986, 1987, 1988, 1989
Van Kirk, Jennifer .................1999, 2000, 2001, 2002
van Nouhuys, Marije .............1998, 1999, 2000, 2001
van Ulden, Mieke ..................1994, 1995, 1996, 1997
Varley, Jennifer .........................................1999, 2000
Vertone, Donna.........................................1986, 1987
Vita, Jolyn .............................1965, 1966, 1967, 1968
Vlach, Charel ........................................................N/A
Voelker, Emma ..................................................2010
Volk, MaryAnn ....................................................1956
W
Walsh, Colleen ...............................1994, 1995, 1996
Walter, Virginia..........................................1966, 1967
Whittaker, Aura .........................................1975, 1976
Williams, Lindsay ..................2002, 2003, 2004, 2005
Williams, Lisa ......................................................1976
Willis, Kim .................................................1985, 1986
Willson, Sue..........................1989, 1990, 1991, 1992
Wilson, Ann...............................................1975, 1976
Woods, Kelly .............................................1998, 2000
Wynn, Curlyne ......................2003, 2004, 2005, 2006
Y
Young, Marilyn ....................................................1950
Z 
Zarchin, Karen ....................................................1993
Zupscan, Kathy...................................................1975
H A L L  O F  FA M E  I N D U C T E E S
VANESSA IMMORDINO
Class of 2009. Played 2000-03.
Three-time All-American Vanessa Immordino finished 
her career in the Top 5 in the Buckeye record books in 
career points (127), career goals (52) and single-season 
points with 54 as a senior. She also was a three-time First 
Team All-Big Ten selection and a three-time First Team 
West Region All-American, as well as a 2003 Finalist for 
the Women’s National Field Hockey Player of the Year 
award. A four-time Big Ten Offensive Player of the Week, 
Immordino was captain of the Buckeyes as a senior. She 
ended her career as one of five Ohio State players to 
record 100 career points after leading the team in goals 
three seasons. 
BRITTA EICKHOFF
Class of 2003. Played 1994-97.
Britta Eickhoff sits at No. 2 in the Ohio State career 
record book with 170 points from 78 goals and and 
14 assists, sitting only behind Buckeye legend Sue 
Marcellus.  In 1997, Eickhoff earned First Team America 
honors, becoming the first Buckeye to earn the highest 
selection since Marcellus last received the honor in 1979. 
A second-team All-American in 1996 as well, Eickhoff led 
the Buckeyes in scoring her junior and senior season, 
posting 67 points (30 goals, 7 assists) in 1996 and 49 
points (23 goals 4 assists) in 1997. The two-time First 
Team All-West Region honoree owns three Top 10 Ohio 
State single season points record, including the third-best 
Buckeye single season effort coming in 1996 (67 points).
SUE MARCELLUS
Class of 1996. Played 1976-79.
Regarded as Ohio State’s best field hockey player, Sue 
Marcellus is the only athlete in the program to have 
her number retired. While at OSU, she was the all-time 
leader in career goals (117), career points (254) and 
single-season points (82), earning All-America honors 
in 1977, 1978 and 1979. She was a member of the US 
National Team from 1977 to 1980 and member of the 
1980 US Olympic Team. 
E. TEMPLE MESSER-BACKER
Class of 1997. Attended Ohio State 1921-26.
(Also lettered in softball)
Although varsity sports didn’t exist for women in the 
1920s, E. Temple Messer-Baker participated in track 
and field, baseball, soccer and field hockey while a 
student at Ohio State. In 1925, she competed in the first 
women’s intercollegiate track meet held in Ohio Stadium. 
After graduating with a degree in education, she went 
on to serve as a player, teacher and coach. She played 
on the American Field Hockey team, coached boys 
basketball and served as president of the Elk’s Ladies 
Golf Association. 
BARBARA WETTERS-BLOSSER
Class of 1993. Attended Ohio State 1971-75. (Also 
lettered in basketball and tennis)
Three-sport star Barbara Wetters-Blosser competed 
in three national championship events in one year. A 
four-time Big Ten doubles champion, she was named 
to the 1971 Midwest Collegiate All-Star Field Hockey 
team. She also was captain of the basketball team as 
a freshman and sophomore. After leaving Ohio State, 
Wetters-Blosser served as an athletic administrator at 
William & Mary College.
PEGGY PALUMBO
Class of 2005. Attended Ohio State 1958-61. (Also 
lettered in basketball)
A pioneer for women’s sports at Ohio State, Peggy 
Palumbo was a first-team All-Lake Erie field hockey 
forward, as well as the captain of the unbeaten women’s 
basketball team in 1960-61. Palumbo, the second in her 
family to be inducted into the Hall of Fame, also served 
as the president of Ohio State Physical Education 
Association (1960-61). After leaving Ohio State, she 
spent 20 years coaching girls high school sports in 
Cleveland area (basketball: 1970-90; volleyball: 1974-76; 
track and field: 1971-77; softball: 1978-1982). 
OHIO STATE CONFERENCE HISTORY
1981-1988: Ohio State competed in the Big Ten 
Conference; field hockey was eliminated in 1989 
when Purdue eliminated the sport.
1989-1991: Ohio State competed in the Midwest 
Collegiate Field Hockey Conference.
1992-Present: Ohio State competes in the Big Ten 
Conference; field hockey was reinstated in the con-
ference in 1992 when Penn State joined the Big Ten. 
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1971
(5-4-1 Overall) 
Head Coach – Mary Raysa
10/7 at Otterbein ...................W, 5-2
10/9 at Denison ...................... L, 1-3
10/13 WITTENBERG .............  W, 3-1
10/16 WOOSTER ..................... L, 2-3
10/20 OHIO .............................. L, 1-2
10/23 at Muskingum ................. L, 1-4
10/30 at Miami (Ohio) ..............W, 5-3
11/3 OHIO WESLEYAN ........W, 3-0
11/6 vs. Wooster 1 .................W, 2-0
11/6 vs. Ohio Wesleyan 1 ....... T, 2-2
1 Buckeye Tournament (Wooster)
1972 
(6-4-3 Overall) 
Head Coach – Mary Raysa
10/5 DENISON ....................... T, 1-1
10/7 MUSKINGUM ................. L, 0-1
10/14-15 vs. Earlham 1 .................W, 2-0
10/14-15 vs. Kentucky 1 ................W, 2-1
10/14-15 vs. Southern Illinois 1 .....W, 2-0
10/14-15 vs. Eastern Michigan 1 .... L, 0-1
10/18 at Ohio University ........... T, 0-0
10/20 at Ohio Wesleyan ........... L, 3-4
10/26 at Wooster ...................... L, 1-3
10/27 MIAMI (OHIO) ...............W, 3-1
10/28 at Wittenberg .................W, 1-0
11/4 vs. Ohio 2 ........................ T, 0-0
11/4 vs. Bowling Green 2 .......W, 1-0
1 College Weekend at Valley Farm Camp 
(Brooklyn, Mich.); 2 Buckeye Tournament 
(Columbus, Ohio)
1973
(11-2-1 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  W
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  W
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  W
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  L
10/15 OHIO WESLEYAN ........W, 2-1
10/16 WITTENBERG ............... T, 0-0
10/20 at Muskingum ................W, 4-0
10/23 WOOSTER ....................W, 2-0
10/25-26 vs. Bowling Green 2 .......W, 2-0
10/25-26 vs. Miami (Ohio) 2 ..........W, 4-0
10/25-26 vs. Wittenberg 2 .............W, 2-1
10/25-26 vs. Ohio 2 .......................W, 2-1
10/31 at Miami (Ohio) ............... L, 0-2
11/7 OHIO .............................W, 2-0
1 College Weekend Tournament; 2 State 
Tournament at Berea (finished 1st)
1974 
(12-3-1 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/4-6 vs. Northern Michigan 1 .W, 3-0
10/4-6 vs. Western Michigan 1 ..W, 2-0
10/4-6 vs. Michigan State 1 .......W, 2-1
10/4-6 vs. Indiana 1 ...................W, 2-0
10/8 MUSKINGUM ................W, 6-0
10/16 MIAMI (OHIO) ...............W, 4-0
10/17 OHIO WESLEYAN ......... L, 1-2
10/19 BOWLING GREEN .......W, 2-0
10/21 at Wittenberg .................W, 2-0
10/24-25 vs. Cincinnati 2 ...............W, 3-1
10/24-25 vs. Wittenberg 2 .............W, 4-1
10/24-25 vs. Denison2  .................. L, 0-1
10/29 at Wooster ...................... L, 1-4
11/2 vs. Ohio 3 .......................W, 2-1
11/2 vs. Wooster 3 .................. T, 0-0
11/6 at Ohio...........................W, 3-1
1  College Weekend Tournament; 2 State 
Tournament; 3 Buckeye Tournament
1975
(9-7 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/2 OHIO WESLEYAN ......... L, 0-1
10/3-4 vs. Purdue 1 ...................W, 1-0
10/3-4 vs. Wisconsin 1 ..............W, 4-0
10/3-4 at Indiana 1 ..................... L, 1-2
10/7 at Muskingum ................W, 1-0
10/11 at Denison ...................... L, 0-1
10/14 KENTUCKY ...................W, 3-0
10/16 WITTENBERG ..............W, 2-0
10/18 at Bowling Green...........W, 2-0
10/21 WOOSTER ..................... L, 0-2
10/21 at Marietta .....................W, 3-0
10/23-24 vs.Youngstown 2 ............W, 4-0
10/23-24 vs. Wooster 2 .....L, 1-1 (flickoff)
11/5 OHIO .............................W, 4-0
11/7-8 C. MICHIGAN (lost on time) 2 L, 
0-0
11/7-8 Eastern Illinois 2 .............. L, 0-3
1 Indiana Invitational; 2 State Tournament
 
1976
(17-5 Overall)  
Head Coach – Harriet Reynolds
10/5 DENISON ......................W, 4-1
10/7 MUSKINGUM ................W, 9-0
10/12 at Kentucky ...................W, 4-0
10/15 vs. Michigan State 1 ........ L, 1-3
10/16 at Indiana 1 ....................W, 4-1
10/16 vs. Purdue 1 ...................W, 2-0
10/18 at Wooster .....................W, 3-1
10/23 KENYON .......................W, 5-0
10/26 MARIETTA ....................W, 2-0
10/29 vs. Ashland 2 ..................W, 5-0
10/29 vs. Dayton 2 ...................W, 4-0
10/30 vs. Wooster 2 .................W, 2-1
10/30 at Ohio Wesleyan 2 ........W, 3-1
11/2 at Wittenberg .................W, 4-0
11/4 at Ohio............................ L, 1-2
11/6 BOWLING GREEN .......W, 6-0
11/12 vs. Southern Illinois 3 .....W, 1-0
11/12 vs. Northern Michigan 3 .W, 4-3
11/13 vs. Central Michigan 3 .... L, 1-2
11/24 vs. Bemidji State 4 .........W, 2-0
11/25 vs. Ursinus 4 ................... L, 0-5
11/25 vs. Central Missouri State 4 .. L, 
0-2
1 Indiana Invitational (finished 3rd); 2 
OAISW Championship; 3 MAIAW Cham-
pionship; 4 USFHA/AIAW Championship
1977 
(11-3-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
9/30-10/1 ............................. at Indiana 1 
T, 1-1
9/30-10/1 ..........................vs. St. Louis 1 
T, 2-2
9/30-10/1 ......................... vs. Michigan 1 
W, 2-0
10/4 at Denison ...................... L, 1-3
10/6 at Muskingum ................W, 2-0
10/8 at Penn State ................. L, 1-5
10/9 at Kentucky ...................W, 4-1
10/14-15 CENTRAL MICHIGAN 2 W, 2-1
10/14-15 ST. LOUIS 2 ...................W, 2-0
10/17 WOOSTER ....................W, 1-0
10/19 OHIO WESLEYAN ........W, 2-0
10/22 at Kenyon ......................W, 2-1
10/28 vs. Dayton 3 .................... L, 1-2
11/1 WITTENBERG ..............W, 4-0
11/3 OHIO .............................W, 4-0
11/5 at Bowling Green...........W, 3-1
1 Indiana Invitational (finished 1st); 2 
OSU Invitational; 3 OAISW Champion-
ship
1978
(13-5-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/3 Denison .........................W, 3-0
10/6 Longwood....................... T, 1-1
10/7 Lock Haven State ........... L, 1-2
10/7 James Madison .............. L, 1-3
10/8 William and Mary ............ L, 2-3
10/13 Indiana ..........................W, 7-1
10/14 Penn State ..................... T, 2-2
10/14 Central Michigan ...........W, 3-0
10/21 Wooster .........................W, 1-0
10/27 Davis and Elkins............W, 4-0
10/28 Ohio................................ L, 2-3
10/28 Bowling Green...............W, 6-0
10/31 Ohio...............................W, 4-3
11/3-4 Wittenberg .....................W, 1-0
11/3 Kenyon 1 ........................W, 4-0
11/4 Bowling Green 1 ............W, 1-0
11/4 Kent State1  ..................W,  5-1
11/10 Wisconsin-LaCrosse 2 ...W, 3-1
11/10 Southern Illinois 2 ........... L, 2-3
11/11 Michigan State 2 ............W, 3-2
1 OAISW Championship; 2 MAIAW 
Championship
1979
(12-5-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
9/27 NORTHWESTERN .......W, 6-0
9/28-29 vs. Indiana 1 ...................W, 1-0
9/28-29 vs. Purdue 1 ...................W, 3-2
9/28-29 vs. St. Louis 1 ................. L, 0-2
10/2 at Denison .....................W, 4-0
10/6-7 at Penn State ................. L, 0-7
10/6-7 at Lock Haven State ....... T, 1-1
10/11 LONGWOOD ................W, 5-0
10/12 INDIANA STATE ............. T, 0-0
10/13 PURDUE .......................W, 2-1
10/15 WITTENBERG ............W, 12-0
10/17 at Kenyon ......................W, 2-0
10/23 at Bowling Green...........W, 5-0
10/25 OHIO .............................W, 4-0
10/27-28 at Maryland .................... L, 0-1
10/27-28 at William and Mary ........ L, 0-3
10/27-28 at Rutgers......................W, 1-0
11/3 vs. Ohio 2 ..L, 3-2 (2OT, flickoff)
11/3 vs. Kent State 2 ..............W, 1-0
1 Indiana Invitational; 2 OAISW Champi-
onship
1980
(12-9-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
9/19-21 vs. Iowa 1 ....................... L , 0-1
9/19-21 vs. Wisconsin-LaCrosse 1 ... W, 
3-2
9/19-21 vs. Western Illinois 1 ....... L, 1-2
9/19-21 vs. St. Louis 1 ................. L, 0-5
9/25 at Wittenberg .................. L, 1-2
9/27 at Purdue........................ T, 3-3
9/30 at Kent State .................W, 2-0
10/3 vs. Lock Haven State 2 ... L, 0-2
10/4 vs. James Madison 2 .....W, 1-0
10/4 vs. Wash., D.C. Hockey Club 2  
W, 2-0
10/5 vs. William and Mary ...... L, 1-5
10/8 DENISON ......................W, 3-2
10/11 INDIANA 3 ......................W, 2-0
10/12 PENN STATE 3 ............... T, 1-1
10/14 vs. Davis and Elkins ....... L, 0-3
10/16 KENYON .......................W, 2-0
10/18 at Ohio...........................W, 4-1
10/21 MIAMI (OHIO) ...............W, 4-1
10/24 BOWLING GREEN .......W, 5-0
10/29 at Wooster .....................W, 2-0
10/31 vs. Ohio 4 .......................W, 1-0
10/31 vs. Miami (Ohio) 4 ...L, 1-2 (OT)
11/7 vs. Michigan State 5 ........ L, 0-1
1 Iowa Invitational; 2 James Madison In-
vitational; 3 OSU Invitational; 4 OAISW 
Championship; 5 MAIAW Championship
1981
(12-18 Overall)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/12 vs. Delaware 1 ................ L, 0-5
9/13 vs. Virginia 1 ................... L, 0-4
9/14 at Smith .......................... L, 1-2
9/15 at Massachusetts ........... L, 0-3
9/16 at Springfield .................. L, 1-4
9/19 at Trenton State.............. L, 0-2
9/24 WITTENBERG ..............W, 8-2
9/26-27 vs. Michigan State 2 L, 0-1 (OT)
9/26-27 vs. Eastern Illinois 2 .......W, 4-1
9/26-27 vs. Central Michigan 2 ...W, 3-2 
(OT)
9/26-27 at Indiana 2 ....................W, 2-1
9/29 KENT STATE .................W, 1-0
10/1 OHIO .............................W, 4-1
10/10-11 JAMES MADISON 3 ......W, 3-1
10/10-11 PURDUE 3 ...................... L, 1-2
10/10-11 EASTERN KENTUCKY 3  .... L, 
0-1
10/10-11 NORTHWESTERN 3 ...... L, 1-3
10/13 at Kenyon ......................W, 3-1
10/16 vs. Purdue 4 .................... L, 0-2
10/18 vs. Michigan State 4 ........ L, 0-3
10/18 vs. Minnesota 4 ..............W, 1-0
10/20 vs. Miami ........................ L, 0-1
10/23 IOWA .............................. L, 0-2
10/25 DAVIS AND ELKINS ...... L, 0-1
10/27 WOOSTER ....................W, 3-0
10/29 at Penn State ................. L, 0-7
10/31 vs. Kent State 5 ..............W, 1-0
10/31 vs. Miami 5 .............W, 2-1 (OT)
11/6 vs. Indiana State 6 ..L, 0-1 (OT)
1 Connecticut Invitational; 2 Indiana Invi-
tational 
1982
(8-10 Overall, 1-4 Big Ten/5th)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/10 at Virginia ....................... L, 0-2
9/11 at William and Mary ........ L, 1-2
9/18 PENN STATE ................. L, 0-2
9/28 at Kent State .................W, 3-0
10/3 at Michigan State • ........W, 2-1
10/5 DENISON ......................W, 6-1
10/8 at Purdue • ..................... L, 0-1
10/12 at Ohio............................ L, 1-3
10/14 KENYON .......................W, 3-0
10/16 vs Iowa • ......................... L, 0-4
10/17 at Michigan • .................. L, 1-3
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 5
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10/19 MIAMI (Ohio) .................W, 3-0
10/22 EASTERN KENTUCKY .W, 2-0
10/23 DAVIS AND ELKINS ...... L, 0-1
10/24 DAYTON .......................W, 1-0
10/27 at Wooster ...................... L, 0-1
10/29 INDIANA STATE ....W, 2-1 (OT)
11/6 at Northwestern • ........... L, 0-3
1983
(5-16-4 Overall, 2-8 Big Ten/5th)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/11 at Penn State ................. L, 0-2
9/14 at Springfield .........W, 2-1 (OT)
9/15 at Massachusetts ........... L, 0-1
9/17 at Trenton State.............. L, 0-1
9/23 IOWA• ............................ L, 1-4
9/25 MICHIGAN STATE• W, 2-1 (OT)
9/27 KENT STATE .................W, 5-1
9/29 BALL STATE .................. L, 0-1
10/3 at Denison .....................W, 2-1
10/5 at Purdue• ...................... L, 0-1
10/7 vs. Richmond .........T, 1-1 (OT)
10/8 at James Madison .......... L, 0-1
10/8 vs. Lock Haven............... L, 0-2
10/9 vs. Ithaca ........................ L, 0-3
10/12 OHIO ......................T, 1-1 (OT)
10/14 MICHIGAN• .................... L, 1-2
10/15 at Kenyon ...............T, 2-2 (OT)
10/16 NORTHWESTERN• ....... L, 0-2
10/22 vs. Northwestern• ........... L, 0-2
10/23 at Michigan State• .W, 4-3 (OT)
10/26 WOOSTER .............T, 0-0 (OT)
10/29 vs. Iowa• ......................... L, 0-5
10/30 at Michigan• ................... L, 1-2
11/1 at Miami (Ohio) ......L, 0-1, (OT)
11/3 PURDUE• ....................... L, 0-1
1984
(8-13-3 Overall, 4-4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/8-9 at Connecticut ................ L, 1-3
9/8-9 vs. Vermont ...................W, 2-1
9/12 at William and Mary ........ L, 1-2
9/14 at Old Dominion ........... L, 0-10
9/15 vs. Maryland ................... L, 0-4
9/18 at Kent State .................. L, 1-2
9/23 DENISON ...............T, 2-2 (OT)
9/25 at Toledo ......................... L, 1-2
9/28 at Purdue • .............T, 1-1 (OT)
9/29 vs. Northern Illinois........W, 1-0
10/2 vs. Ball State .................. L, 0-3
10/5 MICHIGAN • ..................W, 1-0
10/6 DAVIS AND ELKINS .....W, 1-0
10/7 NORTHWESTERN • ...... L, 0-3
10/10 at Ohio............................ L, 1-2
10/12 at Iowa • ......................... L, 0-2
10/13 vs. Michigan State • ......W, 2-0
10/16 MIAMI (Ohio) .................W, 2-1
10/19 IOWA • ............................ L, 1-5
10/20 PENN STATE ................. L, 0-2
10/21 MICHIGAN • ..................W, 3-0
10/28 PURDUE • ..............T, 0-0 (OT)
11/2 at Northwestern • ........... L, 0-3
11/3 vs. Michigan State • ......W, 1-0
1985
(9-9-2 Overall, 4-4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Harriet Reynolds
Captains – Mary Brainard, Kelly 
LaPlume, Siobhan Kelly
9/10 at West Chester State .... L, 0-3
9/13 at Springfield College ..... L, 0-2
9/15 at Penn State ................. L, 0-6
9/20 vs. Southwest Missouri .W, 3-2
9/21 vs. Southern Illinois ........ L, 1-3
9/27 at Purdue• ............T, 0-0 (2OT)
9/28 vs. Notre Dame .............W, 2-0
10/1 MIAMI (OHIO) ...............W, 1-0
10/4 IOWA • ............................ L, 0-3
10/5 LOCK HAVEN ................ L, 1-2
10/6 MICHIGAN • ..................W, 2-1
10/11 at Iowa • ......................... L, 1-6
10/12 vs. Michigan State • ......W, 2-0
10/13 vs. St. Louis...................W, 2-1
10/18 at Michigan • .................W, 3-0
10/19 vs. Northwestern • .......... L, 0-5
10/22 TOLEDO .......................W, 3-1
10/27 PURDUE • ............T, 0-0 (2OT)
11/1 at Northwestern • ........... L, 1-2
11/2 vs. Michigan State • ......W, 1-0
 
1986
(3-12-5 Overall, 0-7-3 Big Ten/5th)
Head Coach – Harriet Reynolds
Captains – Kim Hall, Kathleen Mulhol-
land
9/9 at California .................... L, 0-5
9/11 at Stanford...................... L, 0-2
9/13 at San Jose State ...T, 1-1 (OT)
9/15 at Chico State.........T, 0-0 (OT)
9/17 at Pacific......................... L, 3-4
9/26 IOWA • ............................ L, 0-3
9/27 MIAMI (OHIO) ...............W, 3-0
9/28 MICHIGAN • ...........T, 2-2 (OT)
10/3 at Michigan • .................. L, 0-3
10/4 vs. Northwestern • T, 0-0 (2OT)
10/10 at Michigan State • ......... L, 2-4
10/11 vs. Northwestern • .......... L, 0-6
10/14 BALL STATE .................. L, 0-3
10/17 PURDUE • ...................... L, 0-2
10/18 JAMES MADISON ......... L, 0-5
10/19 DAVIS AND ELKINS .....W, 2-0
10/25 at Purdue • ..................... L, 0-2
10/26 TOLEDO .......................W, 3-0
11/1 vs. Iowa • ........................ L, 0-6
11/2 at Michigan State • .T, 1-1 (OT)
1987
(5-12-2 Overall, 1-8-1 Big Ten/6th)
Head Coach – Karen Weaver
9/11 at Virginia ....................... L, 1-2
9/13 at Richmond ..................W, 3-2
9/16 at Ball State .................... L, 0-1
9/25 vs. Southern Illinois .......W, 2-0
9/26 at Miami (Ohio) .....T, 0-0 (2OT)
10/2 MICHIGAN STATE • L, 1-2 (OT)
10/3 PENN STATE ................. L, 1-3
10/4 NORTHWESTERN • ...... L, 0-3
10/9 at Iowa • ......................... L, 0-8
10/10 vs. Michigan State • ......W, 4-0
10/11 vs. St. Louis.........W, 2-1 (2OT)
10/16 at Purdue• ...................... L, 0-2
10/17 vs. Northern Illinois........W, 3-2
10/23 PURDUE • ...................... T, 3-3
10/25 LOCK HAVEN ................ L, 1-4
10/30 at Northwestern • ........... L, 1-7
10/31 vs. Michigan • ................. L, 2-8
11/6 at Iowa • ....................... L, 1-10
11/7 vs. Michigan • ................. L, 1-2
1988
(4-12-5 Overall, 2-4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Beth Senich, Katie Mc-
Clatchey
9/9 at St. Joseph’s  ............... L, 1-2
9/10 at Lehigh ........................ L, 0-4
9/12 at Rutgers....................... L, 0-1
9/14 at Lock Haven ......T, 2-2 (2OT)
9/15 at Penn State ................. L, 1-5
9/23 BALL STATE .................. L, 0-2
9/24 JAMES MADISON ......... L, 1-4
9/25 DAVIS AND ELKINS .....W, 2-1
9/28 KENT STATE  ................W, 3-2
10/1 vs. Southwest Missouri State L, 
0-2
10/2 at St. Louis ...........T, 2-2 (2OT)
10/8 vs. Iowa • ........................ L, 1-6
10/9 at Michigan State • T, 2-2 (2OT)
10/12 at Miami (Ohio) ............... L, 1-2
10/20 VA. COMMONWEALTH . T, 2-2 
(2OT)
10/21 MICHIGAN STATE • ......W, 2-1
10/23 NORTHWESTERN • ...... L, 0-4
10/29 vs. Iowa • ........................ L, 0-4
10/30 at Michigan • ........T, 0-0 (2OT)
11/4 at Northwestern • ........... L, 0-3
11/5 vs. Michigan • ................W, 1-0
1989
(7-11 Overall, 2-8 MCC/6th)
Head Coach – Karen Weaver
9/1 LOUISVILLE..................W, 5-0
9/6 OHIO .............................W, 6-0
9/8 SW MISSOURI STATE .. L, 0-1
9/9 LOCK HAVEN ...............W, 4-1
9/10 VIRGINIA ........................ L, 1-3
9/14 at Toledo ........................W, 3-2
9/22 at Northern Illinois •• ....... L, 0-2
9/23 vs. Northwestern •• ......... L, 0-4
9/29 vs. Central Michigan....... L, 1-3
9/30 at Michigan •• ................. L, 2-5
10/7 at Iowa •• ........................ L, 0-4
10/8 at Michigan State •• ........ L, 0-2
10/17 MIAMI (OHIO) ...............W, 1-0
10/20 at Northwestern •• .......... L, 1-3
10/21 vs. Michigan State •• .....W, 2-1
10/28 MICHIGAN •• .................. L, 0-3
11/3 IOWA •• .......................... L, 1-7
11/5 NORTHERN ILLINOIS •• W, 1-0
•• Midwest Collegiate Conference Game
1990
(6-11-2 Overall, 4-6 MCC/T-3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Sandy Loeper, 
 Mary Kay O’Brien, Bonnie Turner
9/5 LOUISVILLE..................W, 3-0
9/7 at James Madison T, 1-1 (2OT)
9/9 vs. Va. Commonwealth .. T, 2-2 
(2OT)
9/13 at Central Michigan ........ L, 1-4
9/15 vs. Iowa •• ...................... L, 0-4
9/16 at Michigan State •• .......W, 3-0
9/22 vs. Northern Illinois •• ..... L, 1-2
9/23 at Northwestern •• .......... L, 0-6
9/29 vs. St. Louis...................W, 1-0
9/30 at Iowa •• ........................ L, 0-3
10/5 MICHIGAN STATE •• .....W, 4-1
10/7 NORTHWESTERN •• ..... L, 1-4
10/12 MICHIGAN •• ..........L, 2-3 (OT)
10/14 WILLIAM AND MARY ..... L, 1-2 
(2OT)
10/19 NORTHERN ILLINOIS •• W, 3-2
10/21 TOLEDO ................L, 1-2 (OT)
10/27 vs. Maine ........................ L, 1-4
10/28 at Springfield .................. L, 1-3
11/1 at Michigan •• ................W, 1-0
•• Midwest Collegiate Conference Game
1991
(14-6-1 Overall, 6-3-1 MCC/T-2nd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Kim Bush, Sue Carr
9/7 JAMES MADISON ......... L, 0-1
9/13 at William and Mary ........ L, 1-2
9/14 vs. Duke ......................... L, 4-0
9/21 at Villanova ....................W, 1-0
9/22 at St. Joseph’s ................ L, 1-4
9/27 IOWA •• .......................... L, 1-4
9/29 MICHIGAN STATE •• .....W, 5-0
10/1 LOUISVILLE..................W, 5-0
10/6 MICHIGAN •• .................W, 2-1
10/6 EASTERN KENTUCKY .W, 8-0
10/12 vs. Northern Illinois •• ....W, 2-1
10/13 at Northwestern •• .......... L, 0-2
10/19 RADFORD ............W, 3-2 (OT)
10/20 at Miami (Ohio) ..............W, 2-1
10/26 vs. Michigan State •• T, 1-1 (OT)
10/27 at Northern Illinois •• ......W, 2-0
10/31 CENTRAL MICHIGAN ..W, 6-2
11/2 MAINE ...........................W, 4-1
11/3 at Michigan •• ........W, 3-2 (OT)
11/8 IOWA •• .......................... L, 0-1
11/10 NORTHWESTERN •• ....W, 2-1
•• Midwest Collegiate Conference Game
1992 
(8-10 Overall, 4-6 Big Ten/3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Sheila Burke, Fran Dorando
9/12 vs. Maine ....................... W, 4-0
9/13 vs. Duke ...........................L, 1-2
9/18 at Michigan State • ......... W, 4-1
9/19 at Central Michigan ........ W, 4-0
9/25 MICHIGAN STATE • ...... W, 3-0
9/27 MICHIGAN • ....................L, 1-2
9/29 LOUISVILLE .................. W, 4-0
10/2 at Penn State • .................L, 0-4
10/3 vs. Iowa • .........................L, 2-6
10/9 CALIFORNIA ...................L, 1-2
10/11 VIRGINIA .........................L, 2-3
10/12 PROVIDENCE .................L, 1-3
10/20 MIAMI (OHIO) ................ W, 2-0
10/23 MICHIGAN • .................. W, 3-0
10/25 NORTHWESTERN • ........L, 2-4
10/31 at Iowa • ...........................L, 1-4
11/6 at Penn State • .................L, 1-3
11/7 vs. Northwestern • ......... W, 1-0
1993
(8-12 Overall, 3-7 Big Ten/3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Fran Dorando, Traci Mass-
ielo
9/4 CENTRAL MICHIGAN ... W, 8-0
9/6 SYRACUSE ............ L, 1-2 (OT)
9/10 at Providence ...................L, 0-1
9/12 at Springfield .................. W, 3-2
9/13 at New Hampshire ...........L, 0-3
9/18 DARTMOUTH ................ W, 1-0
9/19 at Miami (Ohio) .............. W, 1-0
9/26 OHIO  ............................ W, 3-0
10/2 vs. Michigan State • ....... W, 1-0
10/3 at Northwestern • .............L, 0-2
10/7 STANFORD .....................L, 0-1
10/8 JAMES MADISON ...........L, 0-3
10/10 PENN STATE • ................L, 1-4
10/15 at Michigan • ..........W, 2-1 (OT)
10/16 vs. Iowa • ................ L, 0-1 (OT)
10/22 MICHIGAN • ....................L, 0-2
10/24 NORTHWESTERN • ........L, 1-3
10/31 at Penn State • .................L, 0-4
11/5 MICHIGAN STATE • ...... W, 1-0
11/7 vs. Iowa • .........................L, 0-5
1994
(14-7 Overall, 5-5 Big Ten/4th)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Cori Buck, Emelie Leewens
9/3 VIRGINIA ...............W, 3-2 (OT)
9/5 NEW HAMPSHIRE ........ W, 2-1
9/10 BALL STATE .................. W, 2-1
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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R E S U LT S  B Y  S E A S O N
9/15 at La Salle ...................... W, 3-0
9/18 at Temple ....................... W, 3-1
9/23 MIAMI (OHIO) ................ W, 3-1
9/25 PENN STATE• ........ L, 0-1 (OT)
9/30 at Michigan • .................. W, 3-0
10/2 at Michigan State • ......... W, 3-0
10/5 LOUISVILLE ................ W, 10-1
10/7 NORTHWESTERN • ........L, 1-2
10/9 IOWA • ...................W, 2-1 (OT)
10/14 MICHIGAN • ....................L, 3-4
10/16 MICHIGAN STATE • ...... W, 2-1
10/18 OHIO ............................. W, 9-0
10/23 at Penn State • ............... W, 4-1
10/28 at Iowa • ...........................L, 0-6
10/30 at Northwestern • .............L, 0-1
11/4 vs. Michigan 1 ................ W, 3-1
11/5 vs. Northwestern 1 ...........L, 1-2
11/10 at Ball State 2 ...................L, 0-3
1 Big Ten Championship in Columbus, 
Ohio; 2 NCAA First Round (Muncie, Ind.)
 
1995
(10-9 Overall, 3-7 Big Ten/5th)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Cori Buck, Britta Eickhoff
9/8 at Villanova .................... W, 3-1
9/10 at New Hampshire ......... W, 3-2
9/13 at Syracuse .................... W, 2-1
9/15 at Northeastern ................L, 2-3
9/22 IOWA • .............................L, 0-1
9/24 NORTHWESTERN • ........L, 1-2
10/1 PENN STATE • ................L, 1-4
10/4 LOUISVILLE .................. W, 6-0
10/6 at Michigan State • ......... W, 1-0
10/8 at Michigan • ....................L, 0-3
10/11 at Miami (Ohio) .............. W, 6-1
10/15 at Penn State • ............... W, 2-1
10/20 at Northwestern • .............L, 3-4
10/22 at Iowa • ...........................L, 0-3
10/25 KENT ............................. W, 5-1
10/27 MICHIGAN • ....................L, 0-1
10/29 MICHIGAN STATE • ...... W, 3-2
11/3 vs. Michigan 1 ................ W, 3-1
11/4 vs. Iowa 1 ................ L, 1-2 (OT)
1 Big Ten Championship in State College, 
Pa.
1996 
(13-7 Overall, 6-4 Big Ten/T-2nd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Nikki Thompson, Tracey 
Senich
9/7 VA. COMMONWEALTH . W, 9-1 
9/9 at Old Dominion ...............L, 1-3
9/14 CENTRAL MICHIGAN ... W, 6-3
9/17 at Princeton .....................L, 0-2
9/19 at Rutgers ...................... W, 2-0
9/27 at Michigan • .................. W, 3-2
9/29 at Michigan State • ......... W, 3-0
10/2 LOUISVILLE .................. W, 6-1
10/4 NORTHWESTERN • ...... W, 3-1
10/6 IOWA • .............................L, 1-3
10/8 MIAMI (OHIO) ................ W, 4-2
10/13 PENN STATE • .............. W, 2-1
10/18 at Iowa • ...........................L, 2-3
10/20 at Northwestern • ........... W, 2-1
10/25 MICHIGAN STATE • ...... W, 2-1
10/26 PACIFIC ......................... W, 5-1
10/27 MICHIGAN • ....................L, 2-3
10/30 at Kent ........................... W, 7-1
11/3 at Penn State • .................L, 0-4
11/9 vs. Penn State 1  ..............L, 1-3
1 Big Ten Championship in Evanston, Ill.
1997
(11-9 Overall, 6-4 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Nicole Hart, Nikki Thompson
9/5 at Central Michigan ........ W, 5-2
9/7 vs. North Carolina ............L, 0-3
9/13 RADFORD ..................... W, 5-0
9/18 at Northeastern ................L, 0-6
9/20 at Boston University .........L, 0-1
9/28 at Penn State • .................L, 1-2
10/1 LOUISVILLE .................. W, 4-0
10/3 at Iowa • .................. L, 3-4 (OT)
10/5 at Northwestern • ........... W, 1-0
10/8 at Miami (Ohio) .............. W, 3-1
10/10 MICHIGAN • ..........W, 2-1 (OT)
10/12 MICHIGAN STATE • ...... W, 5-1
10/19 PENN STATE • ................L, 0-3
10/24 at Michigan State • ......... W, 3-1
10/26 at Michigan • ........... L, 2-3 (OT)
10/29 KENT ...............................L, 1-2
10/31 IOWA • ...................W, 4-3 (OT)
11/2 NORTHWESTERN • ...... W, 6-1
11/7 vs. Northwestern 1 ......... W, 1-0
11/8 vs. Michigan 1 ..................L, 1-3
1 Big Ten Championship in Iowa City, 
Iowa
1998
(12-8 Overall, 5-5 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Kate Brown, Camilla Rob-
inson
9/2 LOUISVILLE .................. W, 5-0
9/5 vs. Virginia .......................L, 1-3
9/7 at St. Louis ..................... W, 6-0
9/19 at St. Joseph’s ............... W, 2-1
9/20 at Temple ....................... W, 3-2
9/25 NORTHWESTERN • ...... W, 3-2
9/27 IOWA • ...................W, 1-0 (OT)
9/30 CENTRAL MICHIGAN ... W, 4-1
10/4 PENN STATE • .............. W, 1-0
10/9 at Michigan • ....................L, 0-1
10/11 at Michigan State • ...........L, 0-2
10/14 MIAMI (OHIO) ................ W, 2-1
10/16 at Northwestern • ........... W, 3-1
10/18 at Iowa • ...........................L, 1-6
10/23 MICHIGAN STATE • ...... W, 2-1
10/25 MICHIGAN • ....................L, 1-3
10/28 at Kent .............................L, 2-5
11/1 at Penn State • .................L, 0-2
11/6-8 vs. Northwestern 1 ......... W, 1-0
11/6-8 vs. Michigan 1 ..................L, 0-2
1 Big Ten Championship in East Lansing, 
Mich.
1999
(12-7 Overall, 4-6 Big Ten/4th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jayne Landis, Aubrey Stock
8/28 at Miami (Ohio) .............. W, 3-1
8/30 KENT STATE ................. W, 3-0
9/1 LOUISVILLE .................. W, 4-1
9/9 at James Madison ......... W, 4-3
9/14 at Central Michigan ........ W, 9-0
9/17 BOSTON COLLEGE...... W, 3-2 
(OT)
9/18 RADFORD ..................... W, 3-0
9/24 at Iowa • ...........................L, 1-6
9/26 at Northwestern • ........... W, 3-2
10/1 MICHIGAN • ....................L, 2-3
10/3 MICHIGAN STATE • ...... W, 3-1
10/10 at Penn State • .................L, 1-2
10/15 IOWA • .............................L, 2-3
10/17 NORTHWESTERN • ...... W, 3-2 
(OT)
10/24 PENN STATE • ................L, 1-4
10/29 at Michigan State • ......... W, 3-2
10/31 at Michigan • ....................L, 1-4
11/5 MICHIGAN STATE 1 ...... W, 1-0 
(OT)
11/6 IOWA 1 .............................L, 0-3
1 Big Ten Championship in Columbus, 
Ohio
2000 
(12-8 Overall, 3-3 Big Ten/T-3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Haley Fox, Diana Kuser, 
Aubrey Stock
8/26 MIAMI (OHIO) ................ W, 2-1
8/27 SW MISSOURI STATE .. W, 6-0
8/30 CENTRAL MICHIGAN ... W, 9-0
9/3 vs. Stanford ................... W, 1-0
9/4 vs. Virginia ......................L,  0-2
9/9 JAMES MADISON ...........L, 2-4
9/13 vs. Albany ...................... W, 4-0
9/15 at Fairfield ...................... W, 3-2
9/17 at Connecticut ..................L, 0-3
9/21 BALL STATE .................. W, 1-0
9/24 at Michigan • ....................L, 1-2
9/29 NORTHWESTERN • ...... W, 2-1
10/8 at Iowa • ...........................L, 1-2
10/13 at Indiana • .......................L, 0-8
10/17 at Kent .............................L, 3-4
10/20 MICHIGAN STATE • ...... W, 3-2
10/24 at Ohio ........................... W, 4-1
10/28 PENN STATE • ................L, 1-2
11/3 vs. Northwestern 1 ......... W, 1-0
11/4 at Michigan 1 ....................L, 1-2
1 Big Ten Championship in Ann Arbor, 
Mich.
 
2001
(15-5 Overall, 5-1 Big Ten/T-1st)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Allison Blanton, Diana Kuser 
9/1 KENT STATE ................. W, 3-2
9/3 SW MISSOURI STATE .. W, 1-0
9/8 vs. Drexel 1 .............W, 2-1 (OT)
9/9 at Pennsylvania ............. W, 4-0
9/15 LOUISVILLE ........ L,  3-4 (2OT)
9/16 at Penn State • ............... W, 2-1
9/17 IOWA • ........................... W, 4-1
9/21 at Northwestern • ........... W, 3-1
9/23 OHIO ............................. W, 3-2
9/28 at Richmond .................. W, 4-0
10/2 at Virginia .........................L, 1-2
10/6 MICHIGAN • .................. W, 2-1
10/7 CALIFORNIA .......... L, 4-5 (OT)
10/12 at Miami (Ohio) .............. W, 3-1
10/13 at Michigan State • ...........L, 1-2
10/16 INDIANA • ...................... W, 3-0
10/20 vs. Indiana 2.................... W, 5-0
10/23 vs. Michigan 2 ................ W, 3-0
10/26 vs. Iowa 2 ....................... W, 2-1
11/2 vs. Virginia 3 ............ L, 1-2 (OT)
1 in Philadelphia, Pa.; 2 Big Ten Cham-
pionship in Evanston, Ill. - Tournament 
champions; 3  NCAA First Round (Win-
ston-Salem, N.C.)
2002
(8-10 Overall, 2-4 Big Ten/5th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – McKenzie Hufford, 
Jennifer Van Kirk 
8/31 at Stanford .............. L, 0-1 (OT)
9/1 vs. Pacific 1 ..................... W, 3-0
9/3 at California ...........W, 1-0 (OT)
9/11 at Kent .............................L, 1-3
9/13 vs. Villanova.................. W,  6-2
9/15 at Syracuse ............. L, 0-1 (OT)
9/18 at Louisville ......................L, 0-2
9/22 MIAMI (OHIO) ................ W, 4-0
9/27 MICHIGAN• .....................L, 1-4
10/1 at Ohio .............................L, 1-4
10/5 at Indiana .........................L, 2-3
10/11 NORTHWESTERN • ...... W, 3-0
10/19 PENN STATE • ................L, 1-3
10/22 BALL STATE ........W, 3-2 (2OT)
10/27 at Iowa • ...............W, 1-0 (2OT)
11/2 MICHIGAN STATE • ........L, 1-5
11/8 vs. Iowa 2 ....................... W, 2-0
11/9 vs. Michigan 2 ..................L, 2-3
1 in Stanford, Calif.; 2 Big Ten Champion-
ship in Columbus, Ohio
2003
(13-7 Overall, 4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Lucy Clayton, Jenee Doto, 
Vanessa Immordino
8/30 at California .....................L, 1-6
8/31 vs. Pacific 1 .................... W, 3-1
9/2 at Stanford .......................L, 2-3
9/6 KENT STATE ................. W, 6-2
9/7 RANDFORD .................. W, 3-0
9/16 OHIO .....................W, 3-2 (OT)
9/20 LOUISVILLE ........... L, 2-3 (OT)
9/21 SW MISSOURI STATE .. W, 8-1
9/28 at Northwestern • ...W, 1-0 (OT)
10/4 vs. Maine 2 .............W, 2-1 (OT)
10/5 at Maryland ......................L, 1-3
10/8 at Ball State ................... W, 5-2
10/10 at Penn State • .................L, 2-3
10/17 IOWA • ........................... W, 2-1
10/21 at Miami (Ohio) .............. W, 8-0
10/25 INDIANA • ............W, 2-1 (2OT)
10/26 MICHIGAN • .................. W, 2-1
10/31 at Michigan State • ...........L, 0-5
11/7 vs. Northwestern 3  ........ W, 3-2
11/8 vs. Michigan State 3  ........L, 0-3
1 Stanford, Calif.; 2 College Park, Md.; 3 
Big Ten Championship in State College, 
Pa. 
2004 
(10-10 Overall, 1-5 Big Ten/6th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Saskia Mueller, 
Laura Rosenwinkel
8/20 at Maine ................ L, 1-2 (3OT)
8/30 vs. Vermont  1 ................. W, 4-2
9/3 at Wake Forest ................L, 0-6
9/7 at Kent State .................. W, 3-1
9/10 MIAMI ............................ W, 4-0
9/19 BALL STATE  .......W, 2-1 (2OT)
9/25 PENN STATE • ................L, 1-3
9/28 at Louisville ..........W, 5-4 (3OT)
10/2 MICHIGAN STATE • L, 2-3 (OT)
10/3 CENTRAL MICHIGAN .....L, 1-2
10/5 at Ohio ........................... W, 2-1
10/9 at Iowa • ...........................L, 0-2 
10/10 vs. Pacific 2 .................... W, 2-0
10/16 NORTHWESTERN • ...... W, 4-2
10/23 at Michigan • ....................L, 0-1
10/24 vs. California 3 ..................L, 2-4
10/29 at Indiana • .......................L, 1-3
2 0 1 1  F I E L D  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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10/30 vs. St. Louis 4 ................. W, 5-1
11/5 vs. Penn State 5 ............. W, 3-2
11/6 vs. Michigan 5 ..................L, 0-5
1 Durham, N.H.; 2 Iowa City, Iowa; 3 Ann 
Arbor, Mich.; 4 Bloomington, Ind.; 5 Big 
Ten Tournament, Evanston, Ill. 
2005 
(15-7 Overall, 3-3-0 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jessica Gofgosky, Lauren 
Kruse
8/29 MARYLAND .....................L, 1-2
9/3 vs. Richmond  1............... W, 3-1 
9/4 vs. Duke 1 .........................L, 1-3
9/09 ALBANY......................... W, 4-1
9/11 MAINE ........................... W, 6-0
9/14 LOUISVILLE ..........W, 4-3 (OT)
9/17 SW MISSOURI STATE .. W, 2-0
9/20 at Ball State ................... W, 6-1
9/23 MICHIGAN • .................. W, 6-1
9/25 IOWA • ........................... W, 4-2
9/28 OHIO ............................. W, 4-0
10/1 at Northwestern • ........... W, 3-2
10/5 at Miami (Ohio) ......W, 3-2 (OT)
10/11 KENT ............................. W, 4-2
10/14 INDIANA • ........................L, 1-2
10/16 CENTRAL MICHIGAN ... W, 6-1
10/22 at Penn State • .................L, 0-2
10/23 at Lock Haven ................ W, 4-2
10/29 at Michigan State • ...........L, 2-3
11/4 vs. Michigan State 2 ....... W, 0-1
11/5 vs. Indiana 2 .....................L, 1-3
11/12 vs. Old Dominion 3 ...........L, 5-4
1 Blue Hen Classic (Newark, Del.); 2 Big 
Ten Championship in Iowa City, Iowa; 3 
NCAA First Round (Columbus, Ohio)
2006
(15-4 Overall, 5-1 Big Ten/1st)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jessica Gofgosky, 
Florencia Stier
8/26 at Boston College .......... W, 4-2
9/2 at Delaware 1 .................. W, 2-1
9/3 vs. Pennsylvania 1 .......... W, 4-0
9/10 PACIFIC ......................... W, 6-2
9/13 MIAMI (OHIO) ................ W, 6-0
9/19 at Ohio ........................... W, 6-1
9/24 at Iowa • .................W, 4-3 (OT)
9/27 BALL STATE .................. W, 7-0
10/1 at Indiana • .......................L, 1-2
10/6 at Wake Forest ................L, 0-1
10/8 Penn State • ...........W, 4-3 (OT)
10/11 at Louisville ............W, 4-3 (OT)
10/15 Northwestern • ............... W, 4-0
10/20 vs. Va. Commonwealth 2 W, 4-0
10/22 at Michigan • ..........W, 3-2 (OT)
10/28 Michigan State • ...W, 4-3 (2OT)
11/4 vs. Iowa 3 ..........................L, 0-2
11/11 vs. California 4 ................ W, 3-1
11/12 vs. Duke 4 .........................L, 0-3
1 Blue Hen Classic (Newark, Del.); 2 in 
Ann Arbor, Mich.; 3 Big Ten Champion-
ship in Ann Arbor, Mich; 
4NCAA First and Second Rounds (Dur-
ham, N.C.)
2007
(6-12 Overall, 2-4 Big Ten/5th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Linda Haussener, 
Michaela O’Malley
8/25 DELAWARE 1 ...................L, 0-4
8/26 BUCKNELL1 .................. W, 6-1
9/1 SAINT LOUIS ................ W, 6-1
9/2 OHIO ...............................L, 2-4
9/4 at Kent State ....................L, 0-3
9/8 at Maryland 2 ....................L, 1-4
9/9 vs. American 2 ..................L, 1-3
9/12 at Miami .................W, 2-1 (OT)
9/18 at Ball State .....................L, 1-2
9/21 INDIANA • ...................... W, 2-1
9/23 MISSOURI STATE ......... W, 5-0
9/28 MICHIGAN • ........... L, 2-3 (OT)
10/7 at Michigan State • ...........L, 2-4
10/10 LOUISVILLE ....................L, 1-2
10/14 IOWA • .............................L, 1-2
10/19 at Northwestern • ........... W, 3-0
10/26 at Penn State • .................L, 0-1
11/1 vs. Penn State 3 ...............L, 0-3
1 Buckeye Invitational; 2 Terrapin Invita-
tional; 3 Big Ten Tournament, Columbus, 
Ohio
2008
(14-7 Overall, 3-3 Big Ten/T-4th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Linda Haussener, Emily 
Mikac
8/31 KENT STATE ................. W, 2-0
9/3 at Ohio .................W, 2-1 (2OT)
9/6 at Delaware 1 .......W, 2-1 (2OT)
9/7 vs. Temple 1 ................... W, 3-0
9/10 at Louisville ......................L, 1-5
9/13 at Vermont 2 .....................L, 2-3
9/14 vs. Maine 2 ..................... W, 4-0
9/17 BALL STATE .................. W, 5-0
9/20 at Duke ............................L, 2-3
9/21 vs. Appalachian State 3  . W, 7-0
9/26 MICHIGAN STATE • ........L, 1-3
9/28 PENN STATE • ................L, 0-1
10/1 ROBERT MORRIS ........ W, 6-0
10/5 at Michigan • ....................L, 2-3
10/10 at Indiana • ..................... W, 5-0
10/15 MIAMI (OHIO) ................ W, 3-1
10/19 at Iowa • ......................... W, 2-0
10/24 NORTHWESTERN • ...... W, 6-0
11/6 vs. Michigan 4 ................ W, 3-2
11/7 vs. Penn State 4 .....W, 2-1 (OT)
11/9 vs. Iowa 4 ................ L, 1-2 (OT)
1 Blue Hen Classic (Newark, Del.); 2 
Sheraton Catamount Field Hockey Clas-
sic (Burlington, Vt.); 3 in Durham, N.C.; 4 
Big Ten Tournament (Bloomington, Ind.)
2009
(13-7 Overall, 4-2 Big Ten/T-2nd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Lindsay Quintiliani, Aisling 
Coyle
8/29    JAMES MADISON   .........L, 0-1
8/30    SAINT LOUIS ................ W, 7-0
9/4    at Syracuse ............. L, 2-3 (OT)
9/5    vs. Princeton1 .......... L, 4-5 (OT)
9/11   OHIO UNIVERSITY ....... W, 3-0
9/16   KENT STATE ................. W, 5-2
9/18  VERMONT ..................... W, 3-0
9/20  CENTRAL MICHIGAN ... W, 1-0
9/22  at Ball State ................... W, 5-0
9/27 INDIANA • ...................... W, 3-2
10/02 at Penn State • ........ L, 1-2 (OT) 
10/07   at Miami University ........ W, 5-2
10/11  IOWA • ........................... W, 2-0
10/14  Louisville ................W, 2-1 (OT) 
10/17 Michigan • ...................... W, 4-3
10/23   at Michigan State • ...........L, 1-2
10/25 DUKE ............................. W, 2-1
10/31  at Northwestern • ........... W, 2-1
11/5   vs. Penn State2  ...............L, 1-2
11/14   vs. North Carolina3 ...........L, 1-4
1at Syracuse, N.Y.; 2Big Ten Tournament, 
East Lansing, Mich.; 3First Round NCAA 
Tournament, Winston-Salem, N.C.
• Big Ten Conference Game
Home Matches in CAPS
2010
(18-5 Overall, 5-1 Big Ten/T-1st)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Aisling Coyle, Bri Doak
8/31 at Ohio ...................W, 2-1 (OT)
9/3 SYRACUSE ............ L, 1-2 (OT)
9/5 KENT STATE ................. W, 4-0 
9/8 at Louisville ..........W, 4-3 (2OT)
9/11 vs. Virginia .......................L, 2-4
9/12 at Old Dominion ............. W, 2-1
9/18 at Duke  .......................... W, 3-1
9/19 at Wake Forest ......W, 3-2 (OT)
9/24 NORTHWESTERN • ........L, 2-3
9/29 ROBERT MORRIS ........ W, 8-0
10/2 at Indiana • ..................... W, 4-1
10/7 MIAMI (OHIO) ................ W, 5-1
10/15 MICHIGAN STATE • ...... W, 5-1
10/17 PENN STATE • .............. W, 3-0
10/22 at Michigan • .................. W, 2-1
10/23 vs. UC Davis 2 ................ W, 4-0
10/27 BALL STATE .................. W, 5-0
10/30 at Iowa • ......................... W, 3-0
11/5 vs. Michigan State 3 ....... W, 2-0
11/7 vs. Michigan 3 ..................L, 1-2
11/13 vs. Albany 4 ............W, 2-1 (OT)
11/14 vs. Syracuse 4 ........W, 3-2 (OT)
11/19 vs. Maryland 5 ..................L, 1-3
1 at Norfolk, Va. 2 at Ann Arbor, Mich.; 3 
Big Ten Tournament (Evanston, Ill.); 4 
First and Second Rounds NCAA Tourna-
ment; 5 Semifinal NCAA Tournament
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COACHING RECORDS BY YEAR
 Year W L T Pct. Coach 
 1971 5 4 1 .550 Mary Raysa 
 1972 6 4 3 .577 Mary Raysa 
 1973 11 2 1 .821 Harriet Reynolds 
 1974 12 3 1 .781 Harriet Reynolds 
 1975 9 7 0 .563 Harriet Reynolds 
 1976 17 5 0 .773 Harriet Reynolds 
 1977 11 3 2 .750 Harriet Reynolds 
 1978 14 5 2 .714 Harriet Reynolds 
 1979 12 5 2 .684 Harriet Reynolds 
 1980 11 6 2 .632 Harriet Reynolds 
 1981 12 18 0 .400 Harriet Reynolds 
 1982 8 10 0 .444 Harriet Reynolds 
 1983 5 16 4 .280 Harriet Reynolds 
 1984 8 13 3 .396 Harriet Reynolds 
 1985 9 9 2 .500 Harriet Reynolds 
 1986 3 12 5 .275 Harriet Reynolds 
 1987 6 11 2 .368 Karen Weaver 
 1988 4 12 5 .309 Karen Weaver 
 1989 7 11 0 .389 Karen Weaver 
 1990 6 11 2 .368 Karen Weaver 
 1991 14 6 1 .690 Karen Weaver 
 1992 8 10 0 .444 Karen Weaver 
 1993 8 12 0 .400 Karen Weaver 
 1994 14 7 0 .667 Karen Weaver 
 1995 10 9 0 .526 Karen Weaver 
 1996 13 7 0 .650 Anne Wilkinson 
 1997 11 9 0 .550 Anne Wilkinson 
 1998 12 8 0 .600 Anne Wilkinson 
 1999 12 7 0 .632 Anne Wilkinson 
 2000 12 8 0 .600 Anne Wilkinson 
 2001 15 5 0 .750 Anne Wilkinson 
 2002 8 10 0 .444 Anne Wilkinson 
 2003 13 7 0 .650 Anne Wilkinson 
 2004 10 10 0 .500 Anne Wilkinson 
 2005 15 7 0 .682 Anne Wilkinson 
 2006 15 4 0 .789 Anne Wilkinson
 2007 6 12 0 .333 Anne Wilkinson
 2008 14 7 0 .667 Anne Wilkinson
 2009 13 7 0 .650 Anne Wilkinson
 2010 18 5 0 .783 Anne Wilkinson
 TOTALS 399 319 38 .553 39 Seasons
OPPONENT .... RECORD PCT. LAST
Albany........................ 3-0 1.000 2010
American ................... 0-1 .000 2007
Appalachian State ..... 1-0 1.000 2008
Ashland...................... 3-0 1.000 1976
BALL STATE  ........... 10-7 .588 2010
Bemidji State ............. 1-0 1.000 1976
Boston College .......... 2-0 1.000 2006
Boston University....... 0-1 .000 1997
Bowling Green ......... 10-0 1.000 1980
Bucknell ..................... 1-0 1.000 2007
California  .................. 2-5 .286 2006
Cal State-Chico ...... 0-0-1 .500 1986
Central Michigan...... 14-5 .736 2009
Central Missouri State 0-1 .000 1976
Connecticut................ 0-2 .000 2000
Dartmouth .................. 1-0 1.000 1993
Davis & Elkins............ 3-4 .429 1988
Dayton ....................... 3-1 .750 1982
Delaware ................... 2-2 .500 2008
Denison .................. 6-5-1 .583 1984
Drexel ........................ 1-0 1.000 2001
DUKE......................... 2-5 .286 2010 
Earlham ..................... 1-0 1.000 1972
Eastern Illinois ........... 1-1 .500 1981
Eastern Kentucky ...... 2-1 .667 1991
Eastern Michigan ....... 1-0 1.000 1972
Fairfield ...................... 1-0 .000 2000
INDIANA ............... 13-7-1 .643 2010
Indiana State .......... 1-1-1 .500 1982
IOWA ..................... 14-40 .259 2010
Ithaca ......................... 0-1 .000 1983
JAMES MADISON .. 3-8-1 .292 2009
KENT STATE ........... 18-6 .750 2010
Kentucky .................... 4-0 1.000 1977
Kenyon ................... 9-0-1 .950 1983
LaSalle....................... 1-0 1.000 1994
Lehigh ........................ 0-1 .000 1988
Lock Haven............. 2-5-2 .333 2005
Longwood ............... 1-0-1 .750 1979
LOUISVILLE ............ 15-5 .750 2010
Maine ......................... 5-2 .714 2008
Marietta...................... 3-0 1.000 1976
Maryland .................... 0-6 .000 2010
Massachusetts........... 0-2 .000 1983
MIAMI (OHIO) ....... 33-5-1 .882 2010
MICHIGAN .......... 23-34-2 .407 2010
MICHIGAN STATE 36-18-3 .658 2010
Minnesota .................. 1-0 1.000 1981
Missouri State ............ 6-2 .750 2007
Muskingum ................ 5-3 .625 1977
NEW HAMPSHIRE .... 2-1 .667 1995
North Carolina ........... 0-2 .000 2009
Northeastern .............. 0-2 .000 1997
Northern Illinois.......... 6-1 .857 1991
Northern Michigan ..... 2-0 1.000 1976
NORTHWESTERN 24-26-2 .481 2010
Notre Dame ............... 1-0 1.000 1985
OHIO UNIVERSITY 22-8-3 .712 2010
Ohio Wesleyan ....... 5-3-2 .600 1978
OLD DOMINION ........ 1-3 .250 2010
Otterbein .................... 1-0 1.000 1971
Pacific ........................ 5-1 .833 2006
PENN STATE ..... 10-32-2 .273 2010
Pennsylvania ............. 2-0 1.000 2006 
Princeton ................... 0-2 .000 2009 
Providence................. 0-2 .000 1993
Purdue .................... 4-8-5 .382 1987
Radford ...................... 4-0 1.000 2003
RICHMOND ............ 3-0-1 .875 2005
Robert Morris ............. 2-0 1.000 2010
Rutgers ...................... 2-1 .667 1996
San Jose State ....... 0-0-1 .500 1986
Smith ......................... 0-1 .000 1981
Southern Illinois ......... 3-2 .600 1987
Springfield.................. 2-3 .400 1993
Stanford ..................... 1-4 .200 2003
St. Joseph’s ............... 2-1 .667 1998
Saint Louis .............. 8-1-2 .818 2009
SYRACUSE ............... 2-4 .333 2010
Temple ....................... 3-0 1.000 2008
Toledo ........................ 3-2 .600 1990
Trenton State ............. 0-2 .000 1983
Ursinus ...................... 0-1 .000 1976
Vermont ..................... 3-1 .750 2009
Villanova .................... 3-0 1.000 2002
VIRGINIA ................. 1-10 .091 2010
Va. Commonwealth 2-0-2 .750 2006
WAKE FOREST ......... 1-2 .333 2010
Washington, D.C. Club 1-0 1.000 1980
West Chester ............. 0-1 .000 1985
Western Michigan ...... 1-0 1.000 1974
William & Mary ........... 0-7 .000 1991
Wisconsin .................. 1-0 1.000 1975
UC Davis ................... 1-0 1.000 2010
UW-LaCrosse ............ 1-0 1.000 1978
Wittenberg .............11-1-1 .885 1981
Wooster ................ 10-6-2 .611 1983
Youngstown State ...... 1-0 1.000 1975
2011 Opponents in CAPS
ALL-TIME SERIES RECORDS
